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Excmo. Sr.: Con el fin de n'itar
.Ut las vacantes que ocurran eUl las
plazas de Jefe tocal del Servicio na-
cional de Educación fisica, c.ludada-
al. y premilitar estén lin cubrir lar-
CO plazo, como sucederla de a~un­
eiarae 101 concuraOl' correapondlllb-
kl cada cuatro mesel,
S. M. El Rey (q. D. lr.~ le ha ler-
vido dilponer:
Que por el Comité Naciofllll de
Cultur~ flsica ~e. la Preaidenc!a del
Conlejo de MlDlltrol le remita al
Ministerio del Ejército los dial 15
'e cada mes, para IU p~blicación en
el Dl.....IO OFICIAL, relación de todal
las vacantes existentes de comandan-
te Jefe local del Servicio Nacional
'e Educación flsica ciudadana '7 pre-
militar, para que por los 'comandan-
tes de Caballer~a e Infanterfa que 10
'eseen sean éoltcitadas por medio de
instancia dentro de los. dnco prime-
ros dlas'del mes siguiente.
Estas instancias serán cunadas por
los Capitanes génoerales antes del d!a
IS. sll\ neceaidad de acompañar, cop~
ce 11.1 hojas de servicio, pero si con
el informe personal, ampliado en el
concepto que cada solicitante mere~
·... ·con arreglo a lo dispuesto en el
.atticulo quinto del real decreto de
la Ptesidencia del COlllSejo de Minis-
tros de 14 de' «lero últllDÓ (Gaceta
1lÍIm. IS).
J,.o.. que obtenlrln estOll destinos
41uedan en las condiciones que se-
tiala 'el artículo séptimo del real de-
creto de ZI de mayo de 1920 (C" L. nú-
mero 244). eu Jo refer~te a CODeur-ea.. y' disfrutarla los haberes corres-
PDudieatd ala aituació. • actiyo,
© Ministerio 'de DefenSa
todo con arreglo al real decreto de
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros antes citado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efectos oportu-
nos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1929.
P. D.,
JOft VIU.AUl
Sefior Ministro del Ejército.
(De la Gacelo núm. 190.)
1IIlaterlo 'e Tra'a', '1 PmilI6I
-
Excmo. Sr.: Para dar cumplimien-
to a 10 dispuesto en el real clecreto
de .. de febrero del corriente afio, lIe
que los que ingresen en ~I Cuerpo de
Ingeniero. Geógrafos tendt6n Que ser
baja definitiva CIlI el uc.lafón 'e.
Cuerpo de proce<1oencia, y con objeto
de evitar el que ~stos hubieran de
hacer esta renuncia tácita lin cono-
cer y haber practicado los trabajos
peculiares del mencionado Cu~rpo. 10
que pudiera irroitar perjuicios al in-
teresado y al seI vicio,
S. l,f. el Rey (q. D. g.) se ha servido
puntualizar el modo de ejecutar di-
cho real decreto en forma de que los
ingresados como Ingenieros Geógra-
fos, habrán de continuar y efectuar
los trabajos inherentes a dicho Cuer-
po durante un período de cinco afias,
sin interrupción, en los' que aun DO
pudiendo separarse del Instituto, sin
dejar de ser baja en aquel Cuerpo,
no dejarán de figurar como super-
numerarios en el de su proced~n.
cia, y que la terminación de clicho
plazo marcará el momento de cum-
plir el precepto del repetido real 11,,·
creta de 4 de febrero, sienjo lIe Sil
voluntad baja en el Cuerpo de erigen
o en el Ir.JStituto.
De real orden Id digo • V_E. par3
su conocimiento y efectos consiguieu-
tes. Dios guarde a V. E. muchos alos.
Madrid .28 de junio de 1929.
AUl'06
Sel'lor Director general del InstitldD
Geográfico y Catastral. .
. (De la Gacet(J nÚJn. 190.)
secretaría.
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (e¡. D. C.) ha
tenido a bien dilpOner q_ el te-
niel1lte coronel de Infantería D. Fé-
lix Prat Delcourt, ceae en el caree
de ayudante de campo del General
de la cuarta divilión D. LeopOldo Ruía
Trillo, y nombrar para lustitUirle ea
el referido cometido, al comaadauae
de la misma Arma D. Jaan ete Zárate
y Fernández de Liencrel, Jefe locaJ
del Servicio Naeiofllll de Ed~
nlica ciudadana '7 premilitar en el
partido de Iznallor (GraAada).
De real orden lo dilO a V. A. 1t pa-
ra IU conocimiento y demás e*tot.
Diol luarde a V. A. R. mucho. dM.
Madrid 9 ,de julio de :1929-
JULIO DE A,m)ArfAZ:
Seftor Capitin general de la aqunda
región. .
Seftor Interventor genoeral del Ej&--
cito. .
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qur
V. E. cursó a este Ministerio con
escrito de 27 de mayo 'último, prO-
movida, por el recluso del Reformato-
rio de adultos de Ocaiía, DiQnisio
Erales Batlle, eIII súplica de que Sf'
le apliquen los 'beneficios de indulto
que concede el real -decreto de 8 de
septiembre de 1928 (C. L. núm. 319),
por lo que respecta a la pena de fIci5
aftas de presidio correccional que Par
el delito de tenencia d~ explos1\"Os ie
f~ impuesta, considerando no e:o::is-
teo mérito, ni circu~taneias espe-
ciaIes Q1Ie aconsej~n la conéesñb df'
la ~cia S()licitada, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con !o idorm;¡oo
102 10 4e julio de 1929 D. O. rim. i48
por el Conlejo Supremo del Ejército
y Marina, se ha servido .desestimar la
petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 8 de julio de 1S)29.
AMM1fU
SeñC)l" Capitán general de la cuarta
región.
'SeñC)l" Presidente del Consejo Supre-
;'mo del Ejército y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con'lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar' Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder al personal de la Armada, com-
prendido en la siguiente relación que
da. .principio con D. Alfredo Pardo
y Pardo y termina con] don Joa-
,quin Vilb:d>os Belso'll las ,pensio-
nies en las condecoraciones de la re-
1ferida Orden que se expresan con la
'antigüedad que a cada. uno se le s..
ñala.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 8 de julio de 1929.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
REGLAMENTOS
.... ~"'r'···, "lr'''~I~;~
dante de 'Artillería,' D~ Carlo~"Mar-
tínez ~e Campos y Serrano, Conde
de Llovera. agregado militar a Su Em-
bajada en Roma y legaciones en Gre-
cia, Bulgaria y Turquía, al acompa-
fiar desde Tarento a Atenas a la ex-
pedición aérea italiana que efectuó
el crucero al Mar Negro, y hacer en
esta última. capital IU, prelentaci6n
oficial como agregado militar, tenien-
do derecho dural1lte 101 liete días que
ha. permanecido fuera de su residen-
ciahabitual, a las dietas re,lamenta-
.rías y a los viiticos corre!l()Olldientea
a 10' recorridos Roma-Tarento y Ate-
nu..Brindisi-Roma, con cariO al capi-
tulo noveno, articulo úníco de la sec-
ción tercera dei vigente prempuesto.
De real ordeQ 10 di,o a V. E. pa-
ra IU ccmoc:iD1iento y;!emis efectos.
Dios guarde a V. 'E. ,muchos aliOI.
Kadíid 24 de. jlUlio de 1939.
'--
Señor Director general de Prepara-
ci6nde~
Sefioret DirectOr general de .InstnK:-
ci6n y Administrtci6n e InterTea-
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l¡Jualo .. 19291 Ministerio de Marina.
Madrl4 S.e juliQ de ln9.-Aroanaz.
. Señor Capitán general de la primera.
Dtrec:cl0ll general·de Preparad6D' región. .
de C8mpaf.la. ¡ Seiiores Directores generales de Pre-
paraci6n de Campaña e Instruc-
ción y Adm'inistraci6n e Intervem-
tor. general del Ejército.
l·slón del servido. de treinta días deduración para Italia. Francia e In.gla-Excmo. Sr.: Vista la instancia cur- 'terra, al comandante de Estado M~­
.ada por V. E. a este Ministerio en I yor, jefe de escuadra, D. José Maria
:l5 de junio último, promovida por· Aymat Mareca;' comand:lJlte de Inge-
doi\a Emílla. Barrera Martinez, resi- nierol, jefe de e.cuadri11IL, D. Ale-
.dente en esta Corte, OIózaglL, 6, te- jandro Más de Gaminde, y al capitán
oiendo en cuenta que con la documen- de Arti1lerla, también jefe de ucua-
tación aportada se comprueba que la rd1'i11a, D. José Maria. ~artín. Morl/o
recurrente ea madre efel teniente, des- I talvo, at objeto de VISitar dIversos
a,parjecido en campa!Ja, D. Ernelto ¡ central oficiales y recoser amplia
Nougués Barrera, el Rey (q. D. (J.) l. información en la iJldustria aeronáuti·
ha tenido a bien concederla la Meda- ca de los citados paises, teniendo de-
11a de Sup-imientos por la Patria, sin' recho el expresado personal a las
pensioo. como comprendida en el ar- 'dietas reglamentarias y a Jos viático.
tículo primero .del real decreto de correspondientes a los viajes que ve-
17 de mayo de 1937 (D. O. núme- rifiquen en el extranjero y por cuenta
co 1(9). del Estado los de ida y regreao en
De real o:d~n 10 digo a V. ~. pá- e1 territorio nacional, siendo ~go to-
ra su conOCimiento y demál efectol. dos los gastos de esta. comw6n, al
Dios gUlLrde a V. E, muchos dos. capitulo séptimo, articulo segundo de
Madrid 8 de julio de 1929- la secci6n tercera del vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo. V.E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Sefior Capitán general de la. primera Dios guarde a V. E. muchos aftos.
región. Madrid S de' julio de 192!)-
A:1mAJIfÚ
Circ:uJar_ Excmo. Sr.: Terminada
lá impresión le los anexos HI, IV
Excmo., Sr.: De coniormidad con lo: I y V al reglamento para la instrucci6n
propuesto por la J fatura Superior' E;ltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' de Tiro de llt Artillena, titulados
ñ~ Aerpnáutica, el R!'y (q. D. g.l tenido a bien aprobar la comisión del "Descrip~ión y manejo del material
""'tenido a bien é derir n'a comi- ~ servicio -desempeñada por el coman-: empleado en maniobras de fuerza y© mlster.io e e ensa : . ;
..
•
D. O. Il\\a 148 10 ele jaUo de 1919 lOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro'
movida por el capitán' de Infantería,
con destino' en el Tercio, D. Aniceto
Carvajal Sobrino, solicitando que por
hallarse en posesión de la Cruz Lau-
reada de S.an Fernando, le sean conce-
didos a su hermano D., Antonio Car-
vajal Sobrino, los beneficios de in·
greso y permanencia en las Academias
Militares que establece la legislación
vigente, tenienodo en cuenta que el
caso se ,halla comprendido en el ar-
tfculo 24 del reglamento de la referida
Orden, aprobado 20r real decreto de
26 de noviembre ae 1925 (C. L. nú-
mero 389), el Rey (q. D. (l.), de acucr·
do con lo informado 'Por el Con.cjo
Supremo del Ejército y Marina en 24
del mes próximo pasado, ha tenido
a bien acceder a la petición del recu-
rrente, concediendo a su indicado her-
mano los beneficios que establece el
.l'eal decreto de 21 de acosto de 1909
(C. L. núm. 174).'
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 8 de jutío de 19390
de la Conupción nám. 6, viuda del
coronel de Infanteria D. Buenaventu-
ra Hernández Francés, muerto en ac-
ción de guerr~ el día 11 de septiem-
bre de 1925, en súplica de que a IU
hijo D. RamÓD Hernindez Moure se
Je concedan los beneficios de increlO
y permanencia en las Academias Mili-
tares que establece la Jegislación vi-
gente, eJ Rey (q. D. g.), de .gcuecdo
con lo informado por el Consejo Su-
premo del ~jército ,. Marina, ha. te-
nido a bien acceder a la petición de
la recurrente, por hallarse el interesa-
do comprendido en el caso a) del ar-
tículo tercero· del real decreto de 21
de agosto de 1909 (C. L. núm. .174).
De real orden 10 dígo a V., E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadriJ 8 de julio de 1929.
AIlDANAZ
Señor Capitán general de la prime~a
región.
Señor Presid'ente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Selior Jefe Superior de laa Fuerzas
Militares, de Marruecos.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ej~cito y Marina.
Excmo. Sr.: Vista Ja iDistancia pro-
movida por dofia Dolores Millares
Cirló, vecina de Las Palmas, calle de
Agustín Millares ftúm. 21, viuda del
que fué capitán ,de lnfanterla D. Car-
los Hemindez Font, muerto co ac-
J:ión de guerra. en súplica de que a
su hijoD. ]orge- Hernández Millares
aele eoocedan tos beneficios que para
¡apIO y permanencia en las Acado-
Escuela Central de Tiro (Primera
sección), 25 ejemplares.
Sección de Artilleria (Ministerio del
Ejército), 10.
Ocho Inspecciones de Fuerzas y
Servicios de Artillería, a tres, 24.
Academia General Militar, 20.
Academia de Artillería, 35.
Ocho regimientos de Artillería lige-
ra, a So, 400.
Ocho regimiellltos de Artillerla a pie,
a 35, 280.
Tres regimientos de Artillería de
montafta, a SO, 150. .
Cuatro regimientos mixtos de Ar-
tillería en Mallorca, Menorca, Gran
Canaria y Tenerife, a S0, 200.
Tres regimientos de costa, a 30, 90.
Cuatro Comandancias de Artillerfa
el1l Africa, a SO, 200.
Regimiento de Artillería a caballo.
40 ejemplares.
Grupo de Información de Artille-
rla, 15.
Ocho parques de armamentb, a 15,
I~ ejemplares,
Fibrlca Nacional de Toledo, 15.
Fibrica de Artillerla de Se:víUa, 15.
Pirotecnia Milltar de SeTin.. 15.
Fibrica de P6tvora. de Murcia, 15.
Fibrlc& de .Pólvoras y ExplosiYos
de Granad.. 15.
F6.brica de·Armas portitiles de OTie-
do, 15. ,
Fábrica de 'X'rubia, ~.
Laboratorio Central y Taller de pre-
cisión, i:5~ ,
Fibrica Nacional de Productos Quf-
micos de Alfonso XIII, 15.
Madrid 8 de julio de ~939---Arclanu.
(Tercera




Dirección general de Preparaci6n
de Campal\a, 4 ejemplares.
Dirección general de Instrueción y
'Administraci6n, 4.
Sección de Infanterla. (Ministerio del
Ejército), l.
Secci6~ de Caballería (Ministerio
deIEj~rcito), l.
Sección de Ineenieroe (Ministerio
del Ej6rc:.ito), l.·
, Secc:i6n de Sapidad Militar (Minis-
terio del Ejército), l.
Intendencia General MiJitar (Yinil-
tero del Ej,ército). l.
Jefatura del Servicio Militar de Fe-
I'rocarrilel (Ministerio del Ejército),
I ejemplar."
Dirección Superiot Téc:nicade la
Industria Militar. l.
tr&JWl)Orte". "~.cri~ Y 'empleo Diec:Uei. Cuartele. diYiaiODariol,
láctico de 101 proyectorel para la Ar- 16 ejemplares.
tillerfa de éampafta" y "Nomencla- Treinta y cuatro Brigadaa de In-
tur.. servicio. tD faeeo y conserva- fanterl~' 34.
ci6n del material de Artillería monta- División de Caballería. l.
eIa Y ligera". CU)'U tiradu .e aproba· Nueve Brigadas de Caballerla. 9.
ron por reales órdeaea circ:alares de J datura Superior de lu Fuerzas Mi-
~ de marzo de ,19'28 (D. O. nú- litare. de Marrweco., l.
mero 50) 31 ,eJe 'mUZO de 1928, Segunda Jefatura de las Fuenas Mi-
(l? O. n6m:77) y 9 de febrero de, litares de Marruecos, l.
19108 (D. O. nÚ1ll. 35), d Rey (que Setenta y cuatro regimientos de In-
Dios guarde) se ha servido disl?oner fant~ri~, 74-, •
sean puestos a la venta al precIo de DieCiocho batallones de Afnca, 18.
175 una peseta y 1,5° ejemplar, res- Doce batallones de montafía, 12.
peeÍinuteute, re~itién6losea 101 Cuero, El.T~rcio, l. . .
PO' Y dependencias que se expresan Veintiocho regimientos de Caballe-
en la siguiente relación, el número tia, 28.
de demplares que se indican, los, que Diecisiete regimientos, batallones y
serán abonados' por los Cuerpos y grupos de Ingenieros, 17. '
dependencias al paga~or del D~?ó~ito .Diecisiete Comandancias de· Inge-,
Geográfico e HIStóriCO del EJerCito. merOS,!7.
Es asímismo la voluntad de S. M., Brigada de Ferrocarriles, l.
que se asignen 500 eje~plares de l~s '
distintos textos ya me-nclOnados al CI- Con 'cargo PfJra .f1Iadquwi6n ~or fos
ta.do Depósito para las necesidades jefes y oficiales de Artillería y Biblia-
del servicio. tec(],S respectitxu.
De real 'orden 10 digo a V. E. pa-
ra su corioc1mienJto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1929-
c:'- etM'go G lcu bibllol,eru r,qectirltu,
CoDJiai6n Táctiea, 2 ejemplares.
!:sc:fiela Superior de Guerr:i, ,2-
Escuela Central de Tito Uefatura),
" ejemplares.
E~e1a .Central de 'J::iro (Segnnda
lIeedón). 2. .
F.lcaela .Caltra1 de Tiro
~eti'n), a.
Eseaela Cetttral de Tiro
~).a. ,
~.. de IDlaDterfa, 2.
,\-ca.... de CabaUeria, 2.
Aeadem" • Ingenieros, . 2-
Acadesm,. el. -r.tUdencia, 2. ACADEMIAS
Acad~i'" de ..~ Militar. 2. ,
.ne~óslt9 Geocri6~ e ~tórico del Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
EJérCIto, 2. " movida por dolia Laura .1loure Rodrf-
,Diez CapitaDIu ,enerales, la guez av:ecindada en ;roleda. Bajada(~:. __ .'-'. ~ . ....~.".;..::~-"~~~ti.!~ '. .
© I\t I O d D sa
101,
IIÚU Militares otorp la teaillaci~a ,"-
pote, el Rey (q. D. 8.), de acuerdo
coa lo informado por el Coalejo Su-
premo dd Ejército 1 Marina en 24 del
mel próximo palado, ha tenido a bien
"ceder a la petición de la recurrente,
por comprend~le el calO a) del ar-
ticulo tercero del real decreto de 21
de agolto de 1909 (C. L. númm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pa-
r. IU cODocimiento 1 demál efectos.
Diol guarde a V. E. muchol aliOI.
Madrid 8 de julio de 1929-
AJuwIa
fa n conocimiento y elemla efectos.
DiOl 81W'de a v. E. mucboe do..
Madrid 8 ele julio de ~p39.
AaIwuz
Seftor Capitb paeral de la curta
re¡jón.
Seftor Director aeaa1l1 •• la Gurdia
Cmt.
mu efeetol. Diot' ......cle a V. E. ..
cb~ aftos. Kadricl 8 .e julio .e I~
• DInIIIr ......
~I.-...
Sdior ,COmandaote ceoeral .. eaer,.
de Iari1idos militares.
Seftores Presi1lente deC Consejo S..
premo del Ejército 1 Marina, Capi-
tán general de la primera regi6.- •
Interftllltor general del Ejército.
Exc:mo Sr.: En YÍsta del expedlt¡llte
in.truido en la circun.aipci6n Ceu~
Tetuin, a inltancia del cabo del Ter.
cio Marrin Vizcaizano Gonzi:ez, Ii.
cendado por inútil, eA .justificación de
su derecho a ingreso en ele Cuerpo.
y haJJándose comprobado que, a con-
secuencia de las heridas que sufrió
el día 7 de marzo de 1924 yendo de
protección de un convoya Tizzi-Assa,
al lanzar una bomba de mano al ene.,.
migo. la cual hizo explosión,' PTodu-
ciéndole destrozos que hubo necesi-
dad de practicarle la antputación del
antebrazo det'echo, por lo que ha. sido
declarado inútil total. el ~ (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo .dd
Ejército y Marina, ha tenido a bien
conceder el ingr-eEo en la segunda
sección de dicho Cuerpo al referido
cabo, con arreglo al artículo segundo
del reglamento aprobado por real de-
creto de 13 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 91).
De real orden. comunicada por col
seflor Ministro del Ejé1'cito, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
cho. aftoso Madrid 8 de julio de I~
............
I.J JI fI l..eIMM
s.e.tlor Comandante R'eneral del Cut...
po de Irwilidol Militarel.
Seftores Prelidente del Con.ejo S.
premo del Ejército y Marina. Jef.
Superior de las Fuerzas ),{i1itar~
'de Marruecos e Interventor la...
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: Ea ,.ista del expedien-
"te instruido en la, Capitanfa g,cneraJ
de la quinta región. a' iMtancia ' del
soldado d~1 batall6~de Cazadores de,
Africa 116m. 3. José T~rán Berned. n-'
cencíadopor inútil. en justificáción de
su derecho .a' ingreso en euCuerpo.
y 'hallándose comprob,ado documen-
talmente Que. a' 'consecuencia de heri-,
tia producida ,por fue;{o del enemi~o
en la pierna derecha, él dla lQ de mayo
de 1926 en la..loma -del, eafión' (AQltIce- '
mas); ha sido deClarado' inútil totll-t
para el. servicio. y que la· lesiqn tlué
sufre se encu~ntra incluída eritl vi-
gente cuadro, el Rey (q. D. ~.). de',
acuerdo ~on 10 infot'mado por ~l Con-
sejo Supremo del Ejército y Marina.
ha tt'nidoa hienconcedu el inj:treso en
la pri'mera sec.elón de dicho Cuerpo al
menodonado soldado. con arreglo al
'artículo seRu,ndo del regla~nto apr. ,
'.¡¡
INVALIDOS
Excmo. Sr.: ViIta la inltancia pro-
movida por el sargento de la Guardia
Civil Jaime Lorenzo AMelo, en sú-
plica de que .e le conceda el u.o de
la Medalla de Afric&, creada por real
decreto de 8 de leptiembre de 1912
(C. L. núm. 175). el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la petición del
interesado, por hallarse comprendido
en el apartado tercero del artículo oc-
tavo de la real orden circular de 23 de
octubre del mismo afio (C. L. núme-
ro 2(4). .
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. ~. para su conocimiento y de'
más efectos. Dios guarde a V. E. mu~
chos afiol. Madrid 8 de julio de 192 9.
EI~ ......
Anoan. Le&aa&
Señor Director gellleral de la Guardia
Ci"il.
..
Sdlor C.pitia general de Canarias.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y MariDa.
Excmo Sr.: Vista la instancia pro-
movida por dofía Javiera Marquina y
Abós, con domicilio en Zaragoza, ca-
lle del Caballo. 3. principal, viuda del
alférez de Infantería D. Alvaro Mar-
qués Roklán, en súplica de que a su
hijo D. Joaquín Marqués Marquina
se le concedan los henefidos que para
el ingreso y permanencia en las Aca-
demias Militares determina' la legis-
lación vigenote; teniendo en cuenta que
su precitado esposo desapareció en los
sucesos ocurridos en Melilla en julio
de 1921, y que la desaparici6n en cam-
paña determina en orden a estos be-
neficios los mismos efectos que el fa-
llecimiento elb acción cleguerr&, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consdo Supremo del
Ejército y Marina en 27 del mes pr<>-
ximo pasado, ha tenido a bien acce-
der a la petición de la interesada, por
jleJ'le de lI4llicaci6n el caso A) del
articulo tercero del real decreto de 21
de agosto de 1901) (e. L. núm. 174).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demb efectol.
Diol guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid 8 de julio de J9290
Seftor Capitán general de t. quinta
región.
SeBor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Mari~
Excmo. Sr.: En ,.ilta 4~t expe4left-
te InstruEdo en la plaza de Ciudad Real
a Inltancia del larlento de Infanterla
Fructuoso Valbuena Carnerol, en la
actualidad retirado por inútil leg6n
real ordeD de 26 de diciembre 'de 1927
m. O. núm. 289), en Justificación de
~u derecho a ingruo en ele Cuerpo,
y hallándose comprobado documental.
mente que por padecer la amputaci6n
de la mano derecha,' con3ecuti,.a a
heridas producidu en la misma por
tlXP:&osJ6n de una, gral1llda lanzada
contra el enemigo. que atacaba la PQ_
sic:ión de Kalaa (Larache); el 'dla 25
de ~~iembrt de 1924. donde le, en-
CONDECORACIONES contraba <kstacallo el intere!!&do, per.;.
lteIleciendo al batallón expedicionatip
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se 'del regimiento de Sicilia06m. 7, ha
ha servido aprobar la determinaci6n sido-,dec1arado inútil total para el .su-
de V. E., de que da cuenta a este Mi- vicio. el Rey (q. D. g.).' de acuerdo
nisterio en. 29 del mes próximo pa- 'con 10' informado por el Consejo Su-
sado, relativ, a la concesión del uso 'l>~e~o d~l Ejército y. M'!,'l'i~~...lJa' Je-
de la MedaDa Militar de Marruecos,' tlldo a bIen conceder' e,1 ing-reso en la
con el pasador de Melilla, al capitán segunda MICción de dicho Cuerpo al
de ,la Guardia Civil, con destino en referido sargento. con arreR'lo al ar-
Ia segunda Comandancia del 21.· Ter- tículo segundo del reglamento apro-
cio, D. Fernando LilÍares López, pOI' hado por real decreto de 13 de abril
hallarse compren'dido er~ el artículo lIe 1927 (D. O. núm. 91).
cuarto del real decreto de 29 de jú- De real O'l'den. comnnicada por el
lIio de 1916 (C. L. núm. 132)·' 'l!eftor Ministro del Ejéréito. 10 di~
De rezl orden 10 digo a V. E. P- á V. E. para. 111 conocimiento y 4Ie-
..
© Ministerio de Defensa •
•• 0. .... 148 10.. .... .. lliJ» 10:5
general' de la Guardia
general de la segunda






Señor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Seftor Director general de la Gaardia
Civil.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-:
movida por el guardia civil. separado
del servicio, Rodrigo Fernández, resi-
dente en Soto la Barca, Tineo (Oviedo).
en súplica de que se le conceda el rein-
greso en dicho Cuerpo, por creerse
comprendido en 10 reSlUe\to en la real
orden circular de 22 de abril último
(D. O. núm. 90), ei Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar -la peticióq
del interesado por carecer de derecho
a la gracia que solicita, toda vez, que
por la indole del delito que cometió y
por el que se dispuso su baja en el
Instituto, no se halla comprendido en la
mencionada disposición.
De real orden, comunicada llOr el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios· guarde a V. E. mucboe






Seftór Calpitán general de la tercera re--
gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el músico mayor, D. Manuel
G6mez de Arriba, del regimiento In-
fantería Cartagena, ?O, el Rey (que Dio•
guarde) ha tenido a bien concederle li-
cencia para contraer matrimonio con do-
lia Nicolasa Francisca \Pompa Retana,
con arreglo a 10 dispuesto en el real de-
creto de 36 de abril de 1924 (e. L. nú-
mero 196).
De real orden 10 digo a V. E. para
IU conocimiento y demás efecto.. Dios
guarde a V. E. muchol aftoso Madrid
8 de ju:io de 1939.
RELACION gUE SE CITA
José Berenguer Cuadra, quince días
para Orán (Francia).
Manuel Colino T olOOl>t veintinueve
días para Burdeos (Francia), León,
Zamora y Morón de la Frontera ~Se-
villa). .
Julio González Lenguas, veintinueve
días para Narbona (Francia).
Serafín Martinez Fuente, veintiocho
días para Dax (Francia), Sevilla y
Burgos.
.Emilio Moreno Palomo, veintiocho
días para Casablanca (Marruecos fran-
cés), Cardiñuezo (Oviedo) y Linares
Uaén).




SdiOl' Comandante general del Cuer-
po 4e Ind.lidos Militares.
Sellores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército 7 Marina. Capi-
Un general de 1& primera región e
&tone.tar aCDcra1 del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
teo instruído en la plaza de Ciudad
Real, a iMtanda del soldado del quin-
to regimiento de Zapadores Minado-
res, Eduardo Lamo L6pez, licenciado
por inútil, en justificación de su dere-
cho a ingreso en ese Cuerpo, y hallán-
etose comprobado documentalmente
Que, a consecuencia de las heridas pro-
ducidaspor bala enemiga en el brazo
eterC'Cho '7 pie izquierdo, el día 8 de
maba de 1927, en Axdir. ha sido
.-leclarado inútil total para el servi-
cio. '7 que las lesiones que presenta
we encuentran incluIdas en el vigente
cuadro, el ~ey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
.supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a bien eonceder el inaruo' en
la primera sección de dicho Cuerpo
al mendonado soldado, con arreslo
al a"ticulo legundo del reglamento
aprobado por real decreto de 13 de
abril de dicho al\o (C. L. núm. 91).
De real orden, comunicada por el
.efior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para IU conocimiento y de-
mis efecto•. Dios guarde a V. E. mu-
abo. alios. Madrid 8 de julio de 1929.
• ~.-.1.
AnoIflO I..eIAN
Señor Comandante general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Sefiores Presidente del .consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Capi-
tán general de la quinta región e
Interventor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vi!ta la instancia pro-
movida por el guardia civil, licenciado
'POr inútil, José G6rnez Alvare1:, residen-
te i en la Unea de la Concepción (Cá'"
diz), barrio de San Bernardo, patio de
Rema, .en súplica de que le le conceda
el reingreso en el Cuerpo a que pertene-
ció, el Rey (q. D. g.) se ha servido d~
estimar su petición por carecer de dere-
cho a lo que solicita, toda vez. que al
ser considerado inútil por demencia le
fué sUipendlda una Mnaria que le le
instrufa por el delito de desobediencia,
y no haber variado, ademú, las causal
que dieron lugar al Director general del
Instituto a desestimarle el reingrelO que
en el me! de octubre de I~ solicitó.
.De real orden 10 digo a V. A. R. para
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha su conocimiento y demás efectos. Dios
tenido a bien di&poner que el cadete de guarde a V. A. R. muchos aloa. Madrid
ese centro, D. Ignacio Sánchez Garcla. 8 de julio de 1929.
que disfruta la pensibn diaria de 3 pe-
setas, como comprendido en el inciso a)
de la ;prelCripción primera de la real orden
circular de 9 de abril de 1938 D. O. nú-
mero 19), pase desde primero de1 mes
actual & 1& de 4 pesetas diarias que de-
termina el inciso b) de dicha soberana
dispol'lici6n. por fallecimiento de su pa-
dre el comandante de Artillerla, D. 1&'-
e.......... Excmo. Sr.: A~eac!o • nacio Sánchez Ferrasut:
• IIOlicitado por los guardial ciV11~ De r:a~ orden, ~da por ~ _te- Excmo. Sr.: Vista1a instancia lM'O"
.eoáIprendido. en 1& siguiente re1acloo. ftor VID1stro del EJé;"C~to, lo digo • morida por el guardia civt1, 1i<:enciado
pe comieau coa José Berenguer Cua- ;;. E. ~a ~vtoE.Yn=: por reICisi6n del ~romilO. Easebio
.... , termiua con Emilio lloreno Pa- -.~Iit.dri4 8 4e'~ d' RamIre:z Vázquez. residente en esta CM-
.... el Rey (q. D. g.) se ha serrido ....... J o e IP'Il). te, calle de Gaya. núm. 8ca moderno. ea
eoacederles la Uc:eDcia por asantos smt'" • DInIIIr ........ sÚPlica de que se le c:onceda el reingreso
tice, que en dicha relación se e:q>re-- Ano z....m. en el Cuerpo a que perteneció, acogiéa-
.... con .,sjec:ióa • lo establecido ea .. dose para ello a lo resuelto por real or-
la. iIlstruccioaes de I de juuio de 1905 SeiiM~ D-ret'tor de la lu:al den circular de 23 de abril últimoce. L nÚID. 101). . '. iP" t "':T e- (D. O. nÚDl. 90), el Rey (q. D. g.) !le
De real oñico., comanic:ada por el le- l1Ua~ _litar. . ha senido desestimar la petición del in-
101' Kinistnl elel Ej&cito. lo digo • &ftot :tat...... ...... (el~ teresado por carecer de derecho a lo que
.. a .... 111 .......jep.. r'" tita lOlicibl. toda 'R& QUe :a dilpO$ici6D que
© Ministerio de Défensa
baelo por real elecreto ele 13 ele abroIefectos. Dios guarde a V. E. muchos
"e 1927 (D. O. núm. 91). años. Kadrid 8 de ju;io de 1939-
De real orden, comunicada por el
.el\or Ministro del Ejército, 10 digo Il on.. .-.lo
• V. E. para su conocimiento y de- AJmnno~
más efecto•. Dios guarde a V. E. mu- Seiior...
~o. añol. Kadrid 8 de julio de 1929·
106
.-""oca sólo hace referencia a los indivi-l
duos expulsados como cODsecul:ucia de 1
penas por delitos cometidos.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 8 de julio de 1929-
..............
A1n'OIGO LOSADA
Setior Capitán general de la primera
r~ión.
Sdíor Director general de la Guardia
Civil.
SUPEltNUMERARIOS
10 oc talto~ .. lY~
......lllItn1IrIit
ASCENSOS
CirCf4lar. Excmo. Sr.:' El' R~-(q~e
Dios guarde) se ha servido promover al
empleo de alférez de la escala de re-
serva retribuída del Arma de Infante-
ría a los milioficiales que figuran en la
siguiente relación, que da principio con
D. Segundo González Alonso y termi-
na con D. Isaac Rivera Nos, por ser
los más antiguos de su escala y estar
aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se :es confiere la anti..,
güedad que en la misma se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E. para
ISU conocimi~to y demás efectos. ,Dios
gparde a V E. muchos afiol. Madrid
9 de julio de 1921).
MDAJrAZ.
'D. O. "nUUl. 141
(D. O. núm. 92) y 30 de mayo de 1925
(D. O. núm. 120), resolviendo peticio-
nes de los ~ficiales retirados, D. Mi-
guel Carnero, Trujillos y D. Cándido
Rodríguez Martul, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar, la petición del
recurrente por carecer de derecfu) a
lo que solicita.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchol afioL
Madrid 8 di: julio de 1929- '
JULIO Da AmtAJIAZ
Señor Capitán general de }a~
cegí6a.
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solici-
tado por el C31Pitán'de la Guardia Civil,
, Con destino en la Comandancia 4e U-
ricia, D. Erancisco I Arnau Navarro, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pase a situación de supernumerario
,sin sueldo, con residencia en Priego
(Córdli>a), con arreg,jo a 10 preceptua-
do en el real decreto de 20' de agosto
de 1925 (D. O. núm. 187), Q,uedando
adcripto a la Capitanía general de'la se
gunda región.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucJ¡os años.
.Madrid 8 de julio de 1921).
,sefior Director general de la Guardia
Civil.
Sefior Capitán general de la geg'Unda
región. '
Sefiores Capitán general de la cuarta
región e Interventor general del Ejér-
cito. •
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias
promovidas pOr los cabos de la Guar-
dia Civil Guillermo García Ruiz y Fran-
cisco Gutiérrez 'García, en súplica de
que se les ,anote en 9\lS documentos mi-
litares el dictado de Don por hallarse
en posesión de un certificado de aptitud
para el desempeño del cargo de secre-
tario'y suplente de Juzgado Municipal,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a la petición de ':os interesados, con
arreglo a 10 preceptuado en la real or-
den circular de 2S de abril de 1884
(C. L. núm. 153).
De .real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
eféctos. ,Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de julio de 1929.
El Director ..-nI.
ANTONIO LOSAD"-
Sefior Dirt!t'tor general de la Guardia
.civil.
© Ministerio de Defensa
Sefior...
llELACION ~UE SE ciTA
D. Segundo Gonzá1ez Alonso, del re-
gimiento Otúnila, 49, con la antigüedad
de 2 de junio de 1929.
\D. Mawel Hernández Vargas,. del
batallóri montafía Antequera, 12, con la
de 4 de junio de 1921). '
,o. Angel Sastre Pinilla, del regi-
miento' San Marcial, 44. con la de 5
de junio de 1929. .
D. José Lasso Pérez, del de Tenerl-
fe 64, con la de S de junio de 1929·D. Gaspar Lozano Morcillo, de la
Junta de clasificación y revisión de San-
tander, con :a de 18 de junio de 1929.
D. Francisco Jimé'nez Carrasco, del
regimiento Sevilla, 33, con .Ia de 20 de
junio de J929.
D. José Baydal Jorro, del batallón
Cazadores SimancaJI, 8, con la de 20
de junio de 1929.
D Pedro Ramiz González, del re-
gimiento Mahón, 63, con la de 22 de ju-
nio de J929.
D. José 'Campos Soler, del de Viz-
caya, 51, con la de 23 de ,iunio de J929·
D. Pascual Pérez Garcla, del de Va-
lencia, 23, con la de 2sde junio de 1929·
.o. Ernesto Gisbert Blay, del de Viz-
caya, 51, con la de 2S de junio de 1929·
D. Cándido Sanz·DaZ'll Sánchez, del
de Isabe~ la Católica, 54, con la de 27
de junio de J929. .
D. Isaac iRivera Nos, del batallón Ca-
zadores Colón, 16, con la de' 29 de ju-
nio de 1929.
Madrid 9 de julio de I929·-Ardanaz.
Sermo Sr.: Vista 1a"instancia pro-
movida por el ll.ri~da de Infantería,
retirado por iniitil, D. Manuel López'
Muño%, con residencia en Granada, ca-
lle de Baratillos 14, en súplica de que
'se:e conceda el empleo de alférez de
complemento honorario de Infantería,
teniendo en cuenta que no existe pre-
ceptolegal en que pueda ~yarse la'
petición del interesado y 10 resuelto en
reale.s órdenes de 22 de aJ:lI:il de 1927
Sermo. Sr.: En Yista del testimouio
remitido por el Jefe .Superior de lal
Fuerzas Militares de Marruecos. dima~
nante de la cama instruida en Ceuta
contra el teniente coronel de IDfantma
D. José Arias .Rival, en situaci6n de
reserva" afecto a la zona de rec:luta-
miento y reseiva de Cádiz núm. 9. al
que, en virtud de sentencia dictada vor
el Consejo Supremo del Ejércitot:''1
Marina, se je condena a la pena de
afios y cinco meses de inhabilitan
especial y multa de 1.667 peseta's y ac-
cesoria de separación del servicio co-
mo autor de un delito' consumado de
malversación de caudales públicos. sin
perjuicio\ ni entonpecimiento de los ser-
vicios pÚiblicos y con reintegro, el Rey
(q. D. g.) se ha servid? disponer ~e
el citado jde cause baja en el EJér-
cito. ,
De real orden :0 digo a V. A. iR. para
su conocimiento y. demás efectos. Diol
guarde a V. A. R muchos alios. Madrid
8 de julio de 1929.
10L11 .1 AuAJf.d
Sefior Capitán general de la segunda
, región.
Sefior Interv,entor general del Ejército.
CONDECORACIONES
Circular. ,Excmo.' Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido aprobar la
coocesión hecha por V. E. del uso de
la medalla de Marruecos y pasadores
que se indican, en .\a.- ~guiente relación.
al persona~ <fel Arma de 'Infantería!
comprendido en la II).Ísma, que, prin-
ci\)ia. con el co~nte D. Maurici.o.
Manrique de Lara y GonzáJez y ternu-
na con ,el teniente (E. R) D. CrilltóbaI
Carrió .Estevá. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efcrtos. Dios
auarde a V. E. muchos años. Madridti 'de julio de 1929·
Seiior•••
'.
Excmo; ,Sr.: Btbi(:ndo causado baja
en,1a ,Mehal-la Jalifiana de Gomara, en
5 del corriente mes,· el <:otnandante de
Cabalterfa, D. Domingo García Fernán-
dez, el Rey (q.D. g.) ha tenido a bien
dispoller que dicho jefe quede' disponí.
pIe forzoso en la qui~ta regi6n.
, De real orden 10 digo a V. E. para




Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
Señores Director general de Marruecos
y .C040nias e Interventor genera.~ del
Ejército. '
t
. __ ....._~" .....
Sefior Jefe Superior de las Fuerzas Vi-
lita¡:es de Marruecos.
Señores Director generail de Marruecos
y Colonias e Interventor treneral dc1
,Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha
tenido a bien diJPOller que el teniente
de Caballería (R. R.), excedente en Me-
[i1\a, D. Antonio Pretel Hernández, pa-
se a la situación de u Al Servicio del
Protectorado", por haber sido' destina-
do como oficial informador a las In-
tervenciones Militares del Rif.
, De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demá.s efectos. Dios
guarde a v.. E. muchos afios. Ma4¡.id
9 de julio de 1929-
AaDAMAZ
Señot' Capitán general de la primera
región.
Señ.ores Interventor general del Ejérci-
to y Jefe de la Escuela Central de
Tiro del Ejército.
DESTINOS
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) tia
tenido a bien disponer que el coman-
dante de Caballería D. Vicente Fernm-
dez de. Heredía y Gastaliaga, del Grapo
de Fuerzas Regulares Indigenas de Te-
luin núm. 1, pase a 1& situación de • Al
Servicio del Protectorado", por haber
sido destinado a la Meba1-la Jaliftltoa
de Gomara, en vaamte de plantilla que
de su empleo existe.
De real ordett 10 digo. V. E. par.
su conocimiento y demás eftICtos. DiOllÍ
guarde a V .•E. muchos afios. :Madrid
9 de julio de 11)29.
guarde a V. E. mudaos dOl. lladrid
9 de julio de 1039.
'ICCI•• di caUIII"" , ePlI caDillar
ASCENSOS
Señor Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina.




_..~ :~...._-~' . '.~
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D: g.), de
acuerdo con 10 prOlPuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de Sao
Hermenegildo, se ha servido conceder al
comandante de Infantería D. José Deos
Alonso, ayudante de campo dei General
Gobernador militar .de Barcelona, don
Ignacio Despujo! y Sabater, como mejo~
ra deantigiiedad en cruz de la citada
Orden, la de 9 de agosto de 1~1. en
vez ~ la que le fué señalada con ante-
rioridad.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
.guarde a V. E. muchos años. Madrid
8 de julio de 11)29.
,ttt··:H..;.~·« .~'tfi~~.¿:)~ ....Ie::;¡l.s:
Excmo. Sr.: Cumplimentando lo dis-
puesto en el artkulo 19 del rea: de-
creto de 3 de septien¡bre de 192~ (Co-
lección Legislati'V(J núm. 307), el Rey
(que Dios guarde) ha, tenido a bien con-
.ceder el empleo superior inmediato, en
vacantes reservadas para ello, al coman-
dante y capitán del Arma de Cabal1ería,
D. Akjan,droUtrilla Bclbely D. Fran-
ciseo ,Corrales Gallego, respectiv,amente,
COi1 destino, el primero, en el regimien-
to de Lanceros Reina núm. 2, y el úl-
timo, en la cuarta Sección de la Es-
cue:a Central oe Tiro del Ejército,por
figurar en -el cuadro de ascensoll por
elección, aprobado por real orden de 3
de enero último (D. O. núm. 2), en el
'Que disfrutarán la antigüedad de 4, Y
II de junio próximo pasado, como pre-
viene 1a"~rea1 orden de 23 de abril de
1928 (D.,~ O. núm. 97).
De real orden 10 digo a V. E. para
sucODocinúento y demás efectos. Dios
~.atL..~ciA';;'~> '\t ;.. •
Sefior Presidente del Consejo Supremo
del Ejército y Marina. '
Señores Capitán general de la quiDta
región e Interventor general del Ejér-
cito.
coronel de Infantetfa, con destino en el
regimiento Infante núm. S. D. José Su-
bldn Espinal, como mejora de antigüe-
dad en cruz de la citada Orden, la de
24 de septiembre de 1910; en pensión de
cruz la de primero de septiembre de 1916;
en placa la de primero de marzo de 1918
y en pensi6n de placa la de 3 de noviem-
bre de 1922, en lugar de las que le fue-
ron señaladas con ánterioridad.
De real orden .0 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. :Madrid
8 de julio de 1929.
!J. u. -.148 10 de tuBo _ aY'" lar
---------------....;..---------------
Escala de :RelIerft.~'1 •. '!,. ~ ~'r;..."'_IIII.r."',"'I.;¡;.;:::+'I_.
. D. Cristóbal Carrió Estevá, del Í'egi-
JllÍento de Inca, 62, medalla de Marrue-
eos y pasador de Melilla.
lladrid 8 de julio de 1l)29.-Ardanu.
el ' ...... -"CJl-'__'-" - • ...---.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido di9\Xll1er que el capitán de In-
.fantería D. Vicente Rodrigo Vinent,
cause baja en los Somatenes de Menor-
,ca,. quedando. disponible en esas islas,
con arreglo a la real orden de I2 de
noviembre de 1924 (c. L. nÍlm. 454),
sin que exista obstáculo para su perma
nencia en la misma plaza en otro de...
tino.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de julio de 1929.
AJlDANAZ
,Señor CaTlitán general de Balearesl
Señor Interventor genera~ del Ejército.
-
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a· bien conccler licencia para con-
traer matrimonio al comandante de In-
fántería, en situación de disponible en
esta región, D. Telesforo Montejo Mon-
tero, con doña María de los Angeles
Zabala y AguiJar.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conócimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
9: de' julio de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitln' general de la primera
región.
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILDO
Excmo. Sr.: El .Bey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por la Asam-
blea de: ;a Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha servido conc:edet al
"tr'""~~;:.~
D. Domingo Gonzá1ez Magan, del re-
«imiento de Covadonga, 40, medalla de
llarruecos y pasador de Larache.
Jj~ Geroncio Gonzá[ez Ramos, del ba-
taU6n de Cazadores Segorbe, lla, meda-
Da de Marruecos y pasadores de MeIDta,
Tetuán y Larache.
D. José Artero Soteras, del regimien-
to de Arag6n, 21, medalla de Martue-
COI y pasador de Me:illa.
JlELACI6Jf guz n CITA
Comndll'k
D. :Mauricio· Manrique de Lara y
González, ayudante del General Pío Rua-
no, pasador de T etuán.
....'
© Min'isterio de Defensa
... lO ....... t9Zt 0.0..... ' ..
COMISIONES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia c:ar-
sada por V. E. a este Ministerio en 11
de junio pr6ximo pasado, promovida por
el suboficial del r~imiento mixto d.
Artillería de Gran Canaria, D. Antoni.
Vila Pajero, en súplica de que' se 1.
admita la renuncia a su derecho de as-
cender al empleo de alférez de la escala
de reserva retribuida de su Arma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solictiado por el recurrente, en ana-
logía a jo resuelto para el de su clase
de Ingenieros D. Jaime Coll Arbona, por
real orden de 29 de enero último
(D. O. núm. 23), y bajo las mismas con-
diciones impuestas en dicha soberana di..
posición.
De real orden, comunicada por el le-
·fíor Ministro del Ejército, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demá.
efectos. DiOll guarde a V. E. mucho.
alías. Madrid 8 de julio de 1939-
:11 DIrector ...-..
. AJf1OJOo Los.AD&
Sdlor Capitán general de Canariu, ,
Se!ior Intenentor general del Ejércllit.Jwue Da AaDUM:,
Seneral de fa aepada
bramiento que por circular de 29 de
marzo de 1920 (D. O. núm. 73) se
hizo, entre otros, a favor del mismo,
cuya antigüedad perdió al corre~ponder·
le servir en el que era en aquella fecha
regimiento mixto de Artillería de Meli-
Ila, en clase de a,rti11ero segundo, como
consecuencia del aor\eo verificado en la
caja de reclutamiento de Sevilla núme-
ro 17, al incorporarse los individuos per-
tenecientes al reemplazo de: solicitante;
teniendo en cuenta que al terminar el
servicio obligatorio en Africa y haber
pasado a segunda situación se le concedió
por otra circular de 27 de abril de 1923
(D. O. núm. 95) la vuelta al servido
activo con la categoría que hoy disfru-
ta, el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a la petición del interesado y dis-
poner sea colocado en el escalafón de
obreros filiados a que pertenece, detrás
de José Carrasco Bafios, que le corres-
ponde, con arregjo a lo dispuesto por
.real decreto de 4 de enero de 1928
(D. O. núm. 6).
De teal orden lo digo a V. A. R. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos alias. Madrid
8 de julio de lj,)ag.
DISTINTIVOS
Circwlar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que· los diplomas y medallas de-
a:larados reglamentarios por real 'orden
,ircular de 6 de diciembre último (Co-
ltcción Legislativa núm. 4u) sean fa-
a:i1i~os a los regimientos del Arma
por la Escuela de Equitaci6n Militar,
p el número de 2SO de Jos primeros
W 10 de las segundas a ea.da uno de
ellos, debieodo el expresado Centro de
enseftalÍza pasar a los miamos cargo de
fU importe. que ser' sufragado con car-
&0 a los respectivos fondos de material.
De real orden 10 digo a V. E. para
ea conocimiento '1 d~ efectos. Dios Seft Ca·tia
euarde a V. E. muchol aftOL Madrid ~L_ pI
~ 'u1i d reglun.
, uC J o e lj,)ag. ...~~_
AuUAJ
Sdíor Jefe Superior de bs Fuerzas Mi-
litares de Marruecos.
,seftores Capitán general de la quinta
cegión, Director general de Marrue-
~Oll y Colonias e Interventor general
4~ Ejército..
.,.arde .' V. E. macboe dOA Kadricl
O ele julio cIe I~
", t\.
.-uEL'1'AS AL SERv:ICIO
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) ..
ha servido conferir una comisión dd
servicio para. Reinosa por tres mesa
Excmo Sr.: Vista la instancia que de duración, a partir del dla primero
V. E. cun6 " este Ministerio en 19 de .del mes de la fecha, prorrogable por
junio pr6ximo pasaclo, promovida por el .otrol tres mesel más, al maeltro de
obrero ñliado de la octava sección Joa- taller de primera c:lase del penonal
quin Zu Rodrl&uu, en .úplica de que del material de Artillerfa, con dt.tino I
" le le conceda la anti¡'Üedad del primer en la fábrica de Trubia, D. Esteban
Excmo. Sr.: En Ti.ta de la m.tan- nombramiento que por circular de 3 de S&n Martln I¡lealu, a fin de auxiliar
da \)romovida por el capitin de Ca- marzo de 1923 (D. O. DÚm. 51) le hizo, la inspeccl6n y recepción del materia!
a.Ilerla D. Manuel &lmori Dlu, dÍl- entre otrol, a favor del lDÍ'mo, cuya an- de Artiller!a que en dicho punto conl-
fOIlible voluntario en e.a rerión, en IÚ- tigüedad perdió al corresponderle servir truye 1& Sociedad Elpallola de Con..
plica de que le le ClO1Iceda 1& yuelta en la Comandancia de Artlllerla de Me- trucción Naval para el Gobierno El-
al servicio activo, el Rey (q. D. l.) .e tilla, en cia.e de Artillero 'ea'Undo, como pt.ftol, .dllfrutallld.o lal dietal rella-.
ha lervido acceder a 10 acUcltado, de- conaecuencia del aorteo verificado en 1& mentarlas y haCIendo los viajea de
bieDdo continuar en 1& miama lituación caja de reclutamiento de La Corufta al Jda '1 regreso por cuenta. del Estado.
r rerión halta que te corresponda ser incorporarle loa indiYiduol pertenecientes El asImilmo la Tol~tad de S. 1L
eoloc:ado, con arrecIo a 10 diapuesto en al reemplazo del aolicitante; teniendo en que el mantro de fábrIca de legund&
la real orden circular de 8 de aero cuenta que al terminar el terTicio obli- cla~e del expresado personal, D. Ro-
le 1927 (D. O. nWn. 8). ¡atorio en Afnca '1 batier pasado a se- gelio Areces Fern~ndez, q~e actual-
De real orden 10 digo a V. E. para guDda lituación se le concedi6 por otra me~teAesemI?tfta 4/tha comIsión, ces•
• eOllocimiento'1 demás efectos. Dios circu1&r de 2:.1 de Ibril de 1936 (D. O. nú- e!1 1L mlsmll,.u~orport.nd~le lo la me.n-
parcle a V. E. muchos &AoL Kadrid mero 9r) la welta al aervicio actiTo con Clonada fá~rlca de Tr~bl&, donde ti.-
•• Julio 46 ¡pap. la categorfa que bo1 disfruta, el 'Rey ne IU destino de. plantJ!l~
. (q. D. ,.) le b&. aervido ueeder a 1& ·De ~.orden, com.UDI~da par el
A:IIwrd petici6ll 4d interesado '1 disponer .ea aeftor ),(1~1stro del E:J~CltOt lo dip
. colocado en el aerJafÓD dd penooa1 de .. V. E. para IU conOClm1ento ydemú
.... Qwitle ee-nI efe fa~ obrerosDliadol a que p\erteDece, detrás efectos. Di~s guard~ a. y. E. mud:YJlJ
ftCi6L . de 11Wl Partado Yendoza. que te co- dO&. lúdrid 8 de Julio de J~
.... later 'ea!Da' pacraJ ({el Iti&dto. rrespoode. con arreglo a lb. Il'enuido , ..............
. por real decreto de .. ele enero de IpaB ,..... I...ou.'D&
• • 1 . (D. O. nÍ11nw 6).
De real oi:dt:no COImUIicada por' el lit'- •
_ "'",,-. Ilor llinistro ck1 Ej&cito, 10 cUgo a Seaoa: CaPlt.m BeJlcra1 «e fa oca;l~1b":-fi ! .~.tn--GTTV~AD"1'!l." V. E.. para su couOcimiento y demú rEejPón e bteneatot' CUl~~_v efectos. DiOl guarde • V. E. lIIIIdaoe j6rdIo.
.... Madrid I de juilo 4. Ip:IIP.
.... Sr.: Vi_ 1& las!lt:ftda QIlew. A. R. c:an6 • este Ministerio el! ~S ............
le JUDÍo último, promarida por el obrero "'- lAuu
'Iiado de la~~6Il Fr&DciIco , Eumo. St.: Viato~ upecfieote ...
(;6mea GonDlez. a I6pUca de que le le SelliII'~ ....... ., ..... ce- tnúdo-. instancia del toldado de~
..... la~ ....... .,.- ,p. l1cria 1_ 1Q¡r-.~ el Rc;r _
. ,
SdIor•••,
© Ministerio de Defensa
D.O...... I48 l.'
)[ATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solJ,.
citado por el capitán médico, con des-
tino en las Int~rvenciones Militares
de Larache, D. Federico Torrecillas
y Leal de Ibarra, el Rey (q. D. g.)
s. ha aervido concederle licellcia pa-
, I
Seflor .,Capitán general de la segunda
región.
Sellares ] ~fe Superior de las· FuerZ'as
Militares de Marruecos e Interventor
~ellleral 4el Ejército.
Sermo Sr.': De conlormicfacf con ro
propuesto por el Jefe Superior de la.
Fuerzu Militares de ),{arrue¡:os en
tel~graml de fecba 2 del mes actuaJ,
el Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien
disponer el destino al Grupo de Fuer-
zas Rei'Ulares Indlgenas de Tetu6n, 1,
del teniente m~dico D. Rafael Rodrl-
guez de Le(>n, que actualmente pres-
ta sus le"iciol en el segundo Grupo
de la primera Comandancia de Sani-
dad Militar.
De real orden lo .4i&,o a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demts efectos.
Dio. guarde aV. A. R muchos allol.
Vadricl 8 óe julio de 1929-
J-.~
ADAJfAZ.
Sellor Capitán general ele la primera
regiórll.
Sellores Capitán general de la .exta
región e Interventor general deJ
Ejércita. .
DESTINOS
Excmo. Sr.: Comd relultado ..
concurso anunciaelo por real orden cfr-
cular de 5 de junio próximo puado.
para proveer la plaza de Jefe dd
Centro Ouirúrgico DlÍm. '1 (Burgos),
el Re1 (q. D. g.) ha tenido a bieo
nombrar para ocuparla al capitán m'-
dico D. José de Larrosa Cortina, ac-
tualmente destinado en la Brigada
Obrera 'Y Topográfica de Estado lIa-
10r.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio..
Madrid 9 de julio d~ 1929-
fu 'e los' cIoaaaeatot futllcathot ..
.a aptitud, 1u qae .eria carsacla. ti-
reetamen~e a este )linilterio por Jo¡
jefe. ele VeteriDvla militar. r~
tiYOI.
De real ordm 10 clip • V. E. ...
ra .a conocimiento 1 elemú efectoa
Dio. I'lW"de a V. E. macho. aIl_






,Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de veterinario primero en
..1 Establecimiento de cria caballar del
Protectorado de Marruecos, que ha de
proveerse con arreglo al articulo 13
ile 105 transitorios dd reglamento pa-
ra Jos servicios de cría y recría y doma,
a cargo del Ama de Caballeríll. 1':1
aey (q. Do g.) se ha servido ditll'om:r
se celebre el correspondiente concur-
so. Los de dicho empleo quedeset'n
tomar paTte en él. promoveriri sus
instancias dentro del plazo de veÍJ!te
días, a ~artir ,de la fecha de la publi-
cación de esta real OI'den. acompafia-
~7!Y:'Jj~:'=~~~;:\_~. '~': ~_~:'~':~+.'~';
SdiO'r...
C¡rclÚar. Excmo. Sr.: Vacante la
plaza de comandante médico, jefe del
Centro quirúrgico núm. 10 (Coruña), el
Rey (q. D. g. g,) se ha servido dispo-
ner se anuncie el correspondiente con-
curso para su provisión. con arreglo a
lo que determina el apartado d) de los
articulos tercero y dédmotercero del real
decreto de 21 de mayo de 1\)20 (C. 1.. nú-
mero 244).
Los del referido empleo que deseen
tomar parte en aquél, promoverá" sus
instancias en el término de veinte dlas,
contados a partir de la fecha de la pu-
blicaci6n de esta real orden, .compa-
ftándose a las mismas certificados de las
hojas de serviciol y de hechos y demás
documentos justificativOl de IU aptitud.
las que serán temitid. directamente a
este Ministerio por los In'Pettores o
jefes de Sanidad respectivos, considerán-
dose nulas las instaneias qUI tenran en-
trada d~spuá del quinto dla slpiente al
del plazo seftalado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento 1 danb efectos. Dios
glJ8rde a V.E. mache. alios. Madrid





Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido promov~r
al empleo de alférez de Intendencia
a los alumnos, de la Academia de di-
cho Cuerpo, comprendidos en la si-
~iente nlaci6n, por haber terminado
.1 plan de estudios reglamentario, 6-
curando en la escala de su empleo
por el orden que aparecen relaciona-
40s y con, la dectivldad de esta fecha.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento '1 demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchol aftoi.
lbdrid 9 de julio de %929.
azLACIOl' QtJS n CITA
D. Santia&,o Roldill Cullan, pai-
"no.
D. Carlos Aaz Trueba. paisano.
D. Jos~ Matamoro' Fernbdez, pai-
IlIno. '
'D. Francisco Salazat Valle, lIai-
sano.
D. José Camps Ibiflez, paisano.
D. Luis Enciniar Cal.,ó. paisano.
D. A1fonso Canales TuraClo, paisa-
no..
D. Evaristo Cánov~ Aa.!0' p~jsa~
,lÍO.
: D~: Cdedonio Garcfa Pérez. earabi~
liero de- la Comandancia de- carabin~
faS de Algeciras.!l. Octavio Fernández Herrerln.
paIsano.
D. Mariano Garda Cinovas. sar-
. .-ento· del regimiento de Artillerla de
Costa, 3. '
D. Antonio Gómez L6pu:. paisano.
D. Eduard~ Camino Barreiro, pai-
Ano.
D.Félix Monge Pérez, paisano.
D. José Suirez Germán,' paisaDO.
'D. )lanuel Ec:heniqU4l' Torrl.,pai-
.-no.,.,
D. LuI. Trfmol Or&1a, pal•••
D. F"ix Soler Su~ palaano.
D. Mariano Garda \I1Ift'tu, palIaDo.
D. ,A1ejudro Abejba RoMU, pai-
....0.
D. CarlOl Garda vmareaJ, pal....o.
D. ]01' Gr.a Inarriprro, paiAno.
D. Seb..~ )loU Carb6, palu-
DO.
D. ]alme GrifoO )loffno, pajlano.
D. Ram6n Goneález Cruz, paiono.
D. J- Grifoll Moreno, paisano.
D. Juan Tena Manch6n, paiADo.
D. Franci.co Salal Vaca, paiADo.
D. Antonio Maestre Slncha NeJ-
ra, paisano.
D. EDriqae Fern1ndez Santo., paj-
ono.
D. Jo~ Conde Pomposo, paiano.
ldIor Comandante general del Cuerpo ele D. ltam6n )larÚnez Zirate, pai....
Inválidos Militares ~ ao.
. . 1D. Gaspar Acefta Garda, paisano.
'eriores Pr~sld~te del <;OnseJo Sapre- lIadrid 9 de julio de 1S)29.-Ardanu.
mo del EjérCIto y Marma e Interven-
tor genera~ del Ejército.
Dio8 .-nle), ele lIICaenIo CllII 10 IDfor-
,...40 por el CooKjo Supremo cleI Ej~­
cito 1 Muina ea 13 cld mes pr6ximo
,uado, se ha serYieSo disponer que e:
citado IOlclaclo sea elido ele baja ea el
Ej&cito por haber renltado in6lil para
el servicio 1 carecer de derecho a iD-
lTeto en ese Cuerpo, haciéndosele por
ficho Consejo Supremo el seftalamieuto
te haber puivo que le corresponda.
De real orden. comunicada por el ~
lor "'Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento 1 demás
efectos. Diot guarde a V. E. mucboI
do.. lIadrid 8 de julio de 19::Jl}.
© Ministerio de Defensa




I'a contraer matrimonio con dalla 'Aú-
da del CarmeD Marprida. Cortis, con
arreglo a lo dispuesto en el real ,de-
creto de :z6 de abril de 1924 (c. L. nú-
mero 11)6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n su conoc:imieato y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 8 de julio de 1929-





en 1& prWw'a ~eli6~ 1.& .~'~Il de
la cru ,que se *re4a c~ Aá anti-
güedad de .. de mayo de 1929, det.iql.-
do percibirla a partir de primeró éle
junio del miamo afto. ,
,De real orden 10 di&o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis ef~cto•.
Dios guarde .. V., E. muchos afios.
Madrid 8 de julio de 1920-
Señor Presidente 4el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Sefiores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor i'eneral del
Ejército.
,nteriDariO QZitiar del Ejército, coa
&llrfClo a 10 dillJl,lelto en la real. ordea
de J6 de febrero de 191a (C. L. DÚIe-
ro 57) y diapoau -pase destinado a pres-
tar IUI servicios a las órdenes del jefe
4e, Vetttinaria militar de esa región.
De real orden lo digo a V. E. para
.su COlIJQCimiarto y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. IíJUchos años. Madri4
8 de julio de 1939.
AJtDIM¡,:z,
Sefior Capitán general de la sexta re-
gi6n. • :'18
Sefior Interventor general del Ejército
, ,
--...¡
CantlJ' SlI.rama d!1 Eltl"l:l!~ g M!rl.1
PENSIONES
J1SPOSIClom
de la Secratllri. y DirecciOln~ Generales
fe este lfmisterio y de la. Dep~DdeJcIaI
:.Ce1Itrales
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Direcci6n general de la.
Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente:
.. Este COlllSejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere laley
de 13 de enero de 1904, ha declarado
con dereoho a pensi6n y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en
la unida relación que empieza con dofi..
Marr.. d~l Amparo Lozana Becerril
y termina con dolla Ana MarIa San..
chiz Mayans, cuyo. haberes pulTo"
se les satlsiarAn en la forma que le
expresa ea dicha relación, mientru
con.erven la aptitud legal para el per-
clb9. t.u. mesada. de luperviftncf&
le aboDarln por una lota vez.'-
Lo q~, ,1)01'~ del exee.tenttsbno
.eftor \PreaÍ!le~kmanffie.to a V. 2.
para su ,conocimiento y demb efecto,"
Dio.. pa,rde .a V. E. mucho. afta••
lúdrid 28 de junio de -1')29.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo Sr.: En virtud de la pro-
puesta formulada por el director de
la Academia de Sanidad Militar a fa-
vor del teniente coronel médico, con
destino en la misma, D. Jesús de San
Eustaquio y San Ciriaco, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con..
cederle' el premio anual de dectivi-
dad, por tiempo de empleo de 1.000
pesetas por dos quinquenios, a partir
de primero del mes actual, por reunir
las condiciones que determina la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), y con arreglo a las nor-
mas establecidas en la real ordelll cir-
cular de 24 de junio del alio próximo
pasado (C. L. núm. 253).
De real orden lo digo a V. 'E. Pjl.-
ra Sil conocimiento 'Y demás efectos.
Dios guarde a V. 'E. mucho. alios.
Madrid 8 de julio de 1929-
Seftor Capitia general ~e 1.. primera
región.
SeIlores Interyeator general del Ejér-
cito' y Direetor 4e la Academia ele
SaDidad Militar.
ORDEN DE SAN HERK:ENE-
GILDO
Am>.uuz
Sellor Capiti. .ener&1 de la quinta
re¡ión.
VETERINARIOS At1XlLIJ\RB&
"Excmo. Sr.: El Rey (i¡. D.g.), de
acaerdo con Jo propuesto por la~- Excmo.. Sr.: Conforme COIl 10 101lei..
blea de la. Real y Militar Orden de lado por el soldado del regimiento Le- , ~ o..n&... le.
San Hermenegido, ha tenido a bien cerOll de Borbón, cUrto de Cabalterla, ...-o '.' , _llti
eonceder ,,1 Teterinario mayor del eD polesi6n de: titulo de 1'eterinario doa ~ CU'III.O
Cu~rpo de ~eterina:ia: militar,l;'. Gli· Antonio Estébanez Loremo, el Re': (que ',' ,',
..... _ ... y-o - ~ pudo) .... ---:~;;~:=.W
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el médico auxiliar del Ejér-
cito en segunda situación de servicio
activo D. Roque Gómez Fernández
del Camp(), soldado del regimiento
de Artillería a pie IllÚm. 5, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido nombrar-
, le alférez médico de complemento del
Cuerpo de Sanidad Militar, con arre-
glo a lo dispuesto en las reales órde-
nes circulares de 27 de diciembre de
1919 y 10 de marzo de 1923 (C. L. nú-
mero 489 y D. O. núm. 56,) respectiva-
mente, debiendo disfrutar en su mue-
vo empleo la antigüedad de esta fe-
ocha, quedando adscripto a la Capitan!a
general de la quinta región y afecto
a la Inspección ae Sanidad Militar
de la misma.
De real orden 10 digo a. V. E. _pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Wadrid 8 de julio de 1929.
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f fA) ~. el ru1 tiecmo' de ES de 111110 tlttme' Dectmlento de 111 madft, dob Isabel Vera Gil a tlo1_1 ron _iefechu por rnol1Zd&1 de lite eo-. Sap~
fu'l1m. S~3, Gaceta nl'l1m. 7S), debe aplicarse a esta pen-lle fui otorpdo en 21 de junio de 1928 (D. '6; núme- de 17 de julio die 1000' (D., O. ndm. IS7). , =
.6D 'el beneficio que concede el arto 64 del real de- ro 135); lo percjbirú, por partes iguales, las bembras (1) Se le ~a.bilita en el percibo de la peMi61l que N
aeto-ley d~ 3 de enero de este, año, y despu6s elenr: mientraS permanezcan lSOltera5, cesando en- el percibo Idejó de diefrutar POr haber. contraído matrim_o, a
ti) tu cuantía al doble. Con· aneglo al arto 6.4 de dicho real i!oa TarOllfll: el 6 de abril de 1932, D. Manuel, y el quien le fu6 otorgado, en unl6D de tu madre y herma-
decreto-ley de 3 de enero, 6e deberfa elevar l~ penai6ll l' 8 de abril de 193., D. Fernando; laos partes que va- nastrM, la primera fallecida y la segunda ha <Xllltrafdo
de 2.500 pesetas, que la intert6ada disfrutaba por acuer- quen acreemn lo las de los demás hermanos, sin De- matrimonio, ell oS de febrero de 1000 (D. O. a6m. 27);
O do de este Con.ejo de 8 de octubre de IIpl, circular de cesidad de n~va declaraci6n. La presente pensi6n no lo percibirá mientr8lll permaceKa viuda; ha acreditado
'19 <!Jel mismo (D. O. núm. 235), a 5.000, puesto que el l puede Rr objeto de la revisi6D ordenada por el artfcu- no 1. ha quedAdo derecho a pensión por 10 marido.
(J) ~eldo regulador del causante fu~de 20.000' pesetas ¡ y lo 6.4 del real decreto de 3 de enero del corrien·te año, La interesada lolicita tambi6n el abono de la booific;a..
..u. elevaci6n po:¡-, aumentos., 6ucesiv06 de cuanae par- al haberse concedido con arreglo al Esta.tu·to de CJa- ci6n del tercio, o lelO 42S~83 pesetas, cantidad que le
(J) tes a partir de 15 de man~ de 1929, corr-espoDdiendo, leS Paaius die! Estado. ' fu~ cOll<Cedida por el anteno.r aeAa.lamiellto. Dich. ha-
@ ~r tanto, cada añoaumeotar' en ~25 pesetal la pen- (E) Dicha penei6n deberá abon'llnle en la siguiente nifica.ci6n le f?~ cODiCedida~ el 2 de julio de .891
:::: '16n Que cobraba, hasta lle¡rar, a. 18:8 5.000, anual...a ,ue forma: al huúfano D. JOí'Si, en su tercera parte, hasta has~a fin. de dlClembre del ~lsmo do, pueeto que tal.
tI)- deberíilo ascende,r en total la pensl6o: ant1gu~ ,revisada; el 4 de enero de 1928, en que cum'Pli6 los ~intiGUa- bODJfi~l?n.. cesaban en pnmero de enero de .~ ...
pero como segun e;1 re~ decreto pr~er~ CltaP0. se lIe tro añoa, deede cuya fecha acrecerá por igual 1a. de g~n lo dlSPueeto len el real d«:et0 de 4 d.e abril ..
concede doble pensIón que, por la aphcaC16n d~l. otro le los otroe doe: la. del hu~rfano D. Francisco, hasta el dllCh? año 1&99. En eu coneecuencla. se desemma la -
c:orresponderfa, l~ que la. mtenen4a debe percibir ...el 24 de diciembre de 192.8, Ílef:ha de su fallecimiento, cuyo tanCla. de 1.. ¡-«urrente ,r» lo que a .u. parte c:oac:reu
doble de la pens!.ón que cobraba, más el d~bl~ del Ul- ilJllllOl1e deber' I4':r abon8do a sus heredu06 y acumu- 6e refiere. . .
cremento Gua! i o sea~, en total: a parta de 15 d~ lándose desde esta fecha la total pensión en el hu6r- . q) SIe letransrDlte ~l benefiCIO vacante P« .81 1aDe-
. marzo de 1929, .lacantlda4, de, 6.2.50 pesetas ,anuales, fano D. Eduardo, q_ debed disfrutarla hasta el 8 de cll~llento de IU madre, dofia Sof!a GeSmea PeldllO, a
delde 15 dema.rlo de 193?" anualm~nte, 7.500; desde julio de 1940, que cumplirá los vein,ticuatros años, y a qUien le fu6 ot0l'i!'~o en ~ de abril de 1008 (~. O. Jl't1-
,J5 de mano de 1931 ptrtlblrá al :mo 8.?so, y deed~ 6Bte pior mano de su tutor; cesando en el percibo si mero .'9); lo perclbiñ mientras permanezca .Y1uda; ha
el 15 de marzo <ie I9~2 debe perCibir 10.~ ¡>esetal al obtieneelllpleo con sueldo de<l Estado, Provincia o Muo acr~ltado no le ha. quedad~ denecho a peui4D por R es
afio, quedando ~sohdada ,.ara lo sucesIVo esta can- nicipio cuya cuantfa en unicSn de su peDSión exceda mando. TratándOM de pensIón del Tesoro, .. lirocecIe ...
tidad, como pelifUSn an~l. ,Además),':o~ arreglo al de 5.000 pesetas al ~o. ,. , la re-n.i6n del upediente, cClll1lfo~ al arto 6l del, ...r It
repetido real decreto de 15. de mllrzo, éleberb .rle. deoreto~ley de oS de enero del corriente do. 1:
abonadoe ciDco añile 'de atra:s06 a ru6n de 2.$00 pese- (F) QuÍDmp¡O de l~ $6~,50 pesetas que. de 6ueldo (K) Dicha cpenai6n d1ebe abonarse a loa lllWela40e ¡o
tae anuales, que uciende durante dich~ periodo a pe- fnte~o m~. de retiro disfrutaba su mando. cuando por panes iguales: a la hembra, mienU'M ,..aaac& ..~al U.500, Dicha pensi6n deberá .erle abol!1ladllo a la falleo6. Dichae m~d3lS deben abo~ar~ a la Interesa- soltera; al varón D. Antonio, huta el 24 .. llOyiea- :.
interesada, mientras' permanezca viuda., por la Direc- dll POr una sola vez ~ por la DlreeclÓllJ general. de bre de 1930, fecha en que cumplid loa yeillticuatro ~
ci6n ¡renera.l de la Deuda y Clasés Pasivas, que es por la Deuda y Clases Pasivas, q'\lt es por donde percibía añ~ de edad y a. D. Pledro, mientru cootiD4e la iD- •
donde te!?'ia cOIl1S'ignada ~¡, antigua,. previa liQuidación sus h~ el cau~te. .' utilidad que ~fre; acumul~ndo.. 111 :PIde cor~
y dedUCCión de las canltldade5 reclbldaa desde IS de. (G) Dicha ~nsl6n dlebe abonar!e a los 1Dte~ados diente del que pierda la aptItud 1epl para el perabo,
mano de 1929 por cuenta del anterior eefialamiento. por parles iguaJflI y mano de su tutOll' durante su me· en los que la conaerven, lin ~dad de Jllleft de-
(B) Se ~ trlU16mit¡e el beneficio vacante por el fa- nor edad: a la hembra, mientras permanez~a eQUera, olaraci6n y como el illcap&<:itado no tiene deNlcho ...
Uecimieo;to deltu madre, dbfia Marcelin& ArgaJa Es- y al var6n D. Eduardo, h_ta el. 23 de 31bnl de 1937, que a la' mitad de l. pensi6n, su pute acreoerl. la de
cordia, a 9uien le fu~ ot()1'lg~~o en .6 de julio de 1027 kcha en q~ c~~ los veiDtlcuatro años die edad, 10. demás huta llegar a la mitad de la t~talidad; die-
(D. O. numo 157) j. lo perclblrá mleDtru permanezca cesaDdo antes, lil obtielle emp1eo con sueldo del Es- biendo percibir eu parte el menor D. AntonIO. por mallo
.al·tera y oon aptitud le¡ra.!. La re&n"da penS16ne~ tado, ProviDc:ia o M1l'Ilkipio, que, incrementado a la de 5U tutor legal!' celllll'do dichos huúfanos .. el di..
. • '~ceptuada de la revisi6n preven.ida. en el ut. ~ del pensi6D, exceda de ~.ooo pesetas al .año: lIlCum1l;lándose fru,te del benefici~ _1 obtienen ~mp1eo con.•uel,!lo dev~geote 'presupuesto del Estado, al haberse coDCledido la parte correspo~dLente del que pierda la lIIP~ltud le., fondee ,pl1b1icos, que incrementado a la peD&16n. üce4a
COn arre-gll-o al real decreto de 1924. Ira.l para el percIbo, en. el que la co~ve, SIn ~e- de 5.000 peMw ail aflo. '(C) Se le tranlmite el beneficio va.cmte por el fa- ~dad de DUPa declaracl6n. y como la Viuda de~ Citado (L) Se le transmite el beneficio yacaJlte por el fa-
l1ecimien\o de su hermana doña Marfa. Luisa; a tluien CMlsante falleciese sin haber eolicitado el benefiCIO, dte~ llecimiento de tu madre, do!a JCl8efa Mayanl Calw, •
le fu~ otoria.do en 24 de. ecero de ¡S9¡ (D.O. nÓDle- quedar 'ste a favor del Estado, y eus here<!'tros no tle- quien le fu6 concedido en 8 d, feorero de 18c)2 (D. O. n4-
PO 19); lo percibirá. mientras permaDJezca viuda j ha re- Den derecho a loa ~abenes que aq,u~lla deJ6 de recla- mero 29); lo ~ibir4 mientras permll!llelca ."uda j ha
HUClado a la pensl6n que pudiera corre6ponderle por mar, eeg6¡» se reaoJv16 en este sentido ellJ r~ orden de acreditado no le ha qUGdo 'derecho a peCMlI6D por ...
eu marido, D. GlIlTlos de Rivera y Uruburu, oficial ma~ 30 de octubre de 18Q6 (D. O. núm. 246). . marido. Trat'ndOMl de peDli6n del Tesoro, DO procede ~
y.or del C:uerpO de Alabardoera.. Con5isti~do la refe- (H) Dicha ,pensión debe a1Y'narse a la lnte~a revisar este expediente, de confo!Jllidad con el an. 64 O
nda pensl6n 'en la cuarta parte del 1>ueldo de 15.000 mientral peTmanez_ Viuda y desde la fecha que ~e ·D· del real decreto-ley de " d•.comente do. •
pesetas, que sirvi6 de regulador, no procede modi1icar dica, que es la de la publicaci6n ~l re201 decreto que Mad'd 8 d' ~_~, "--.6_-'_ t
en vía vde revisión este señalamien,to. le menciona. y pnevia deducci6n de la cantidad de 400 P ir V 4 • junio de zQ29.-El UCIKlII'aI ~_.... •
(D) Se ae tranamite el beneficio v-llCa'Dt.e l'Or' el .. .-ea-.~ da lu doa paeas de toe&a que l. fue.. ' ti ,,, _lO Ces".. . ..
••-.m-or_ - --- •
.. l •• " .R_.....
.-. ....... -_......-
Precio: 10 c6nUmo•.
CONCURSO EXTRAORDINARIO DEL MES DE JULIO DE 1929
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a contínuacióll se expresan, en los puntos y ron lu
condiciones que. se especifican, y que han de proveerse por oposición entre individuos comprendidos en






Una: plua de' jefe de llegOCiado,
dotada c.on 2.500 peRtas anuales ele
sueldo.
Una plaza de aux.iliar de s~
tarlil, dotada con 1.750 pesetas an~
les de sueldo. .
Una plaza de mecan6lT&fo, dotada
cou. 2.000 pesetas anuales de sueldo.
Los, que deseen tomar parte 'u
las oposition.. 10 solicitarú por ..
Provincia de Cól'doba. - AfIm&a-
miento de BaeDa.
Tema .... Arbitrio sobre bebidas 'la plaza deberá preseatar, antes de
espirítuosas.-Su origen en la su- 1tomar posesión, fianza personal a sa.-
presi6n de consumos.-Forma de co- tisfacci6n de la ComisiÓD municipal
bruza. 'permanen.te, ó 5.000 pesetas en me-
Temllo 5.° Obligación del palO del tálico.
arbitrio.- Exenciones.- Tipo máxi.-
mo de gravámen.
Tema 6.· Conciertos. - Condicio-
nes de los mismos.
Tema 7.·' Arbitrios sobre cami!s
y volaterfa.-Procedentes lei'ales.-
Tipo máximo qe gravámen. Una vacante de escribiente de la
¡",p.usto 4' cD1Isumos.-Tema 1.° Administración de arbitrios de di-
Impuesto de consumos.-Reseña hit- cho Ayuntam·iento, dotada con 1 :300
t6ríca del mismo. pesetas anuales de sueldo. •
Tema 2.° Arbitrios sobre bebidas Los que deseen ~omar paR'te en
espirituosas y a1coholes.- Formas las oposiciones lo solícitarú por
aCtual~s de exanciones en Nules.- instancia, debidam'ente reinte¡¡-rada.
Fi.sca1ización, i.nspecci6n e interven- éon arreglo a la. ley del TlDlbre.
ci6n. dirigida al excelentfs~o señor Pre-
Tema 3.· Ordenanza vigente.- sidente de uta Junta, debiendo te-
Fiscalización administrativa.-Tr~ ner entrada en la misma antes deJ
sito. día 3 t d:e julio actual.. ' ,
Tema .... Condiciones I'ennalel Serm condicionel indi.penwlet
de •las f'bricaa.-DepéSlitOl.-Liqui- para tomar parte en la opolici6n
daciones. - Aforos. - Comproba- ler mayor de veinticuatro aftas de
ciones. edad, acompafiar certificado faculta-
Tema S.- InIPecci6n adminÍltra- tivo de no pa4ecer defecto fbico .,
tiva. - F'bricas. ...,.. ComercllUltel y certificado de carencia de uteceden-
tnAcanted . tes penales.
T~a 6.· Defraudaei6n. ., pena- LOI ejercidos de' oposici6n, que
lidad. tendr4n lugar en el CItadO Ayunta-
Arbitrio lobr, co".".O.l Ü eMII" Imiento, darú principio al día si-
t""41 1 z.zalas, 1 tlollÚlr'6.-Tc- I'ui.ente de transcurrtdo. _senta a
ma Jo- Arbitrio sobre cames. - partÍ4" de la publicaci6n de este
Estado actual.~lasificaci6n de. las anuncio en la IIGaceta», y aer4n dos:
especies.--.Deltaros. el primero, eliminatorio, Que versa.-
Tema 2.° Inspección. - Interven. r4 sobre pr4ctica,s de escritura, m~
ci& adminÍoStrativa. - RigimeD de canoarafía, gram4tica y aritml!tica.
in.specciÓD.-Intervenoi6n. con amrlo a los supuestos que for-
Tema 3.° Intervención de gana- mular' el Tlfibunal, y el sel'Undo,
dos.--'E~OlDIeS.-Defrauda.ci&l Y oral, consiltente en desarrollar tua.-
penalidad. tro temaa, aacados a la suerte, del
Tema .... Arbitrios lobre volate- programa minimo aprobado por real
&1 ría Y caza menor.---cJasificaci6n de orden de 25 de .anuo de J926 (pu-
las especiu y cuotas de los arbi- blicado 'tn la ctGaceta» del 26).
tdOI.-Defiraudaci6n y- penalidad.
D,mos ~blicoz.-Tema linico D&-
Hto M malversación de fondoeJábli-
cos según' los artículos -405 "JO
del Código- penal.-Uelito de false-
dad len dOcumento público, _según
el articulo 3004 de dicho C6digo.
TERCER EJERCICIO. - Formaliza-
cb6la de 'Un documento ,relativo a
actOlS de servicios de uanción de
los arbitrios de CaMUlDOS, a elec-
ci6n ckl Tribunal, y demostrar ante
,éste prácticamente el conocimiento
de la marcha burocrática de.la Ad~
tasas. - min~traci&l.
El opositor a quien se a.di~diqne
PRqGRAHA
PRDlER EJERCICIO.-Escritura
dictado con anl1lisis gramatical.
Arit",¡Uca.-Resolnci6n de tre. pro.
bleaias, en los cuales entrarú las
cuatro 'l'tII'las combinadas~ así como
el sistema ml!trico decimal.
. - SEGUNDO EJ:&RCICZÓ. .--Estatato
Municipal. .
Tema l.- PresUp~esitos .mllJ1ici_
palel.-Formaci&l y' tramitaciÓD de
los mi_os.-Recursos.
Tema 2.· Disposiciones comunes
'. a 1aI aanciones municipales.-'-Or-
deD&DZal de exancioneJ.-Formaci6n
de las m.as y tr4m.ites para SU
aprobaci6n.-Recnnos.
Tema S.· Derechos y
Concepto ., daaificaei6ll.
Provbu:ia de ClLIteDÓD. - AJUIlta-
miento de Hule..
Destinos a proveer.
"')Una vacante de administrado~ de
arbitrios, dotada con el sueldo de
2.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la
oposidÓD lo solicitaráDI por instan-
cia, debidamente reintegrada,' con
arreglo a la ley del Timbre, d;rigi-
da al excelentísimo señor Pl"esiden.
te de esta Junta, debiendo tener en-
trada en la misma antes del dla 31
de julio actual.
Serán condiciones indispensables
para tomar parte en la oposici6n ser
mayor de vei;n.ticuatro afios de edad
y no exceder de cuarenta y cinco,
no padecer defecto físico, justificado
m e d i a n t e certificado faculta1ivo,
acompafiar certificado de anteceden-
tes penales e jngresllll' en el upre-
..do Ayuntamiento la cantidad de
25 pesetas, antes de verificar 1.os
ejerclciol~' comO derechos de examen.
LOI -ejercidos de la oposiei6n t&1\Jo
drb lurar en 'el citado Ayuntamien-
to, dando principio al día 'siguiente
,de tral1lcurridos telenta á pllTtir de
la publicaci6n de elte anucio en la
«Gacetan, y tu4n tre.: .1 primero,
escrito, y tiempo múimo de hora y
media; el sel'udo, (lral, sae8l1ldo
el opositor cuatro temas a la suerte,
a 101 que conte&tar', empleando en
todos ellos, como m4ximo, treinta
minutos; y el áltimo, que .er4 pr4c-
tico, en aa' hora, con tln'q'lo al
liguient41
© Ministerio de Oe.ensa
2Destinos a proveer.
Destinos a proveer.
Una plaza de oficial tercero, do-
tada con el sueldo de :a.500 pesetas
anuales, '
Los que deseen tomar parte en las
opoaicionea 10 IOlicit_Úlpor inltan-
cia, debidamente reintegrae,ia, con
arreglo a la ley del Timbre, dirigi-
da al excelendsimo lIeñor Presiden-
te de _a ] UIlta, debiendo tener en-
trada en la misma antes del día 31
de ')lIlio actual. • ,
Serán condicionte indispensables
para tomar parte en la opoSición
le,. mayor de veinticuatro años de
edad Y no uceder de cuarenta y seis,
aCOlDpañ&r certificado de no pade-
cer defecto físico y certificado de a..
renciade aptecedeates penales, oe
iDgresar en dicho Ayuntamiento la
cantidad de ::as pelletas enmet¡{lico,
antes de verificar los ejetcicios, como
derechos de examen.
de la publicación de este anuc:i.o
ea la "GacetaJt, y serán dos: el pri-
mero, ~1iminatorio, que cOllti'" en
prktic:as de _elCritura, por lo menos
coa; dOI caracteres de letra, , y ~n
prkticas d~ mecanografía, gramiti-
ca y aritm~tica, y el segundo oral,
consistir' en desarrollar, en el plazo
múimo de media hora, cuatro temu
de los sacados a la suerte entre l~
qae fi'guran en el programa mfnimo
aprobado por real orden de 25 de
enero de 1926 (leGaceta» del 26).
!)atinos a p~veer.
DestiDOl a proyeer..
Una vacante de auxiliar admÍIDÍI-
trativo, dotada ;con e1l sueldo Ide
2.200 pesetas anuales. -
Los que doeeeen tomar parte en l.
opoSiciones lo IOlicitadn por ins-
tancLa, debidamente reintegrada con
arreglo a la ley del Timbre, dirigida
al flKOe1entfsimo señor Presidente de
esta Junta, debiendoténerUltrada
en la misma antes del día 31 de ju-
lio. actual.
Seré condicionea indispensables
para tomar parte 'en 'la oposicio6n
lk!T mayor de 'Veinticuatro añotl de,
edad; acompañar certificado de no
padecer def1:cto físico y ce:rtifi.c:.ado
de carellcia de antecedentes pena-
les, e Í'Ilgrelalr en el referido Ayun-
tamiento la cantidad 'de 1 S pese.
tas, antes de verificar los ejercicios,
~mo derechos de eumen.
Los oejercicioe de 0~sici6n.,que
tenc1rán -lugar 'en el a.tado Aymlota-
miento, darú. principio ald1a si-
guiente de transcurridOll dos meses
DMtiDot a prOftlr.
~ debidamente reintegrada con suerte, del proerama mÍlÚmo apro-
arrelr10 a la ley del Timbre, diri- bado por real ordeo de 25 de eD&
Irida al excelentfsímo señor Pftsi- ro de 1926 <"Gaceta- del 26).
dente de esta ] UDta, debiendo t_r
entrada en la misma anu. del d1a PIrcmDda de La CoI'U6L-AJUDU-
31 de julio actual. ' m1eD1o de Magia.
Serán condiciona indillpensabla
para lomar parte en la opOlici6n
ser mayor de veinticuatro aDOI de
edad, acompañar certificado de 110 Una plaza de ofiCial selrJlDdo de
padecer defecto físico y certificado la secretaria de dicho Ayuntamien-
de carencia de antecedentel penales. to, dotada coad 'sueldo anual de
LOI ejercicios de oposición, que 1.500 pesetas.
tendr'n luga.r en el citado Aylmta- Los que de~ tomar parte en
miento, darán principio aJ día li- las opOlicion.n lo solicitarán por Pro't'IDda de 'Oreue.-A;rmAm1ea-
guíente hábil de hacer Ieltellta, a _ancia, de1:*iamenltf¡ reintegrada Co ele Celaoova.
contar desde la publicación de este con arreglo a la ley del, Timbre,
aDuncio oeo. la (lGaceta», y lerán dirigida al -e:welentísimo Ieñor Pre.
tres para las plazas de jefe de n~o- sidente de esta ]UDta, debiendo te.-
clado y de auxiliar de secretaría; ti ner entrada en la misma antes del Una plaza de oficial tercero de
primero, previo, de car'cter general, día. 31 de julio actual. la' secretada de dicho Ayuotamien_
consistente en escritlJl"a al dictado, Serán condiciones indispensables to, dotada con el sueldo de 1.500 pe-
del cual quedar'n exentos los que pan. tomar parte -en la oposición setas anuale.. '
acompañen cualqui:er Utulo oficial ser mayor de veinticuatro ~ de Lo. que desee tomar parte en lu
acad~ico; el segundo consistir' en edad, aóOIDpaiiar certificado faculta- oposidODes. lo IOlidtar'b por instaD-
cOlltestar durante quince minutos a tivo de no padecer defecto fisico y Cta, dc!bidamente reintesrrada, con
dos temas, sacados a la suerte, del Qerti6cado de careacia de anteceden- arreglo a la Ley el Timbre, d:iri~­
prosrrama mfnimo aprobado por Jle&l tee peDalee, e ingresar en dicho da al uce1entísimo señor Presiden-
ordeno de :15 de enero de 1926 «((Ga- AyuntamieDlto la cantidad de 39 ,pe.- te de ata Junta, debMndo tfOl!r en-
ceta» del :16), Y el .tercero ser' pdc- setu en JDeÚ1ico antes de 'Ilerificar Inda en la miaDa antes del dfa 31
tko, y le compondr' en la instruc- los ejercíciM, como dcec:h~ _de eu.- de~ -::tidOlles :...a:_....bles
ci6n de un expediente o completar men. -..--
otro ya iniciado COn arreglo a los L~ ejercicios de C)p08icil&l, que pan tomar parte en lu oposicioDes
.. ul u 1 T -bu tl!llddn lupr en el citado Ayuot&- .el mayor de veinticuatro dos de
partlC ares q e proponp e f1 - miento, darb principio el día pri- edad, ac:ompdar certiAcsdo facult&-
.al de cuestiones mnnicip&1es o re- mero de --tiembre pr6ximo, y ... t,iVQ Ide IloO padecer defecto ffaiC:Oleeionldas con los Ayuntami-ea.to.. -rPara la plua de. mec:an~afo __ r'n trel: el primero, previo de ad- Y certiñcaci6D de c:&teDCÍ& ele ....
misi6n, contistid en escritura al dic- Ceda. peaatel.
fin. d~ ejerd?os: el prilQe{o ~oo. tado y pdctica de mecanografía; el Loe ejercicios deopoáci6w tauIr'D
.•i.tld en .escntura a !DiquiDa, y el sel'UDdo ser' CJIl'al, y se com~rt lU8ar e,- el maa.c:io~oAyuataaiaa•
..epndo, en la C'ed~ de \ID • en Contestar tr. teal&., MCid~ ato, daD40 priDclpio el dfa prilDUO
C1IID'tDto u o~cio relacionados con la .uette, del pfOKFama mfnimo de "ptiembre pr6ximo, y seria dOI:
uutos municipalel. , aprobado por real oMen de :as de el ('rimero, teónco, que con.i.tn' ea
enero de 1926 (elGaceta del :16), en COntestar en el tlulpo ·hllDO •
el plazo m'ximo de treinta minutos, treinta minutol a cinco temu, -.c:a.-
y el ~ero, en la pdctica I'edac- do. a la .uerte, de 101 que .. COlO·
ci6n, confecei6c de dlolilrftd", no- pone ej pr~am. miDimo aproba.do
tiicacionel y c.unicacion.. en ex· por real orden de :as de ..o d.
DeCiient.., en el plaaomúimo de 1926 (lIGaceta. del 26) ; el .el'UDdo,
cloe horas. pdctico, y .e eOJD1lOndr' oen la M-
dacd6n de un acuerdo, relumen, oA·
ProvIDda de Gc'oDa.---Arantam1-. do o docWHnto adecuado a lu ob~
te) de Plgueru. gaciones del cargo.
Una va~ de auxiliar de MCN-
lada] dotada con 1.:aSO peNta. anua-
~I de sueldo.
LOI que deMen tomar parte .n
lu Clposic:ione. 10 IOlic:ltar4n pclC' ins-
tancia, debidamente reintegrada coa.
arreglo " la ley del Timbre, dirilrÍ-
da al excelentísimo seilor Praiden.
te de esta Junta. debiendo tener en-
trada en la: mima antes del día JI
de julio actual.
5,erb ~ondicion.es. indispensables
para tomar parte en las opoSiciones
$er mayor aeveinticuatro años' de
edad y no exceder de treinta y ciDco,
acompañar certificado facultativo de
no padecer defecto físico y certifi-
cado de carencia de ántecedenta
penales. '
Los ejercicios de oposición ten.-
drin lugar en el IIlNldonado AYUD-
tamiento, dando principio al si-
Pl!tnte día Ubil de transcurridos
sesenta a contar de la publicaci6n
~ -este anuncio en l. .Gacet.., y
..rú dos: el primero, eliminatorio,
que versar' sobre prl1cticall de 'eacri-
túra, mecanografía, Gram'tica y
"AritmStica, /coa. arreglo a los 1Jt"-
.,.estos que formulad el TlribUDal,
y el segundo, oral, consistente en
de&UTollar tres temu, sacados a la
..
ste O de De a •
..
Destinot .. proYeer.
efecto • diYidir6a la. OI'OIitoJw ea
tantOl erapós como Eu._~
riOl. Y la selfUllda sed ~'6R a
todOs los opositores: clebs'_ r___
tal 6stOl, du....e un pluo múimo
ft treinta miDato.. el dOC1llllll!llto o
documentOl que la .uerte desÍIrM
eDtre los se6alados prníammte por
el TribUDal, o desarrollar alwuno de
los ¡JI'oblemu fijadOs por el mismo,
con sujeción a loa 61timos apartados
de 101 tem. XLIX y L del pro-
grama mfnimo.




. -Una vacante 'die oficial segundo
de la lleCl'etada del citado Ayunta-
miento, dotada con el sueldo de 1.916
pesetas anuales.
Los que deeeen tomar parte <en las
oposiciones lo solicitará por instan·
cia. debicJamente rein~egrada. !=~n.
arrecIo a 'la ley dd Timbre. dlTlgl.
da al aoelentúimo sefior Presidente
de esta Juuta. d~biendo tener entra..
..~..;.. -~-.
ciales nfeftatea a leI"nClM a1IIIL
cip.....
.." Redactar 1111 aet& IObn UD .....
puesto a..to que • adapte a _
mfracci6n del.~ 1D1IDidpaI. .
s." Escribir al dietado con mi-
quina ccMen:eda•.
6." Contabilidad. - TeDeduria de
líbrOl.-Cuentall corrientn perlO~
le, e ÚDpenoDalel.-EjerciciOl de
ctlll'¡ra y data.-Pérdidas y gananciu.
CapitaJ.-Cargos y aboDOI.
7." De los libros principales y
aUlll:itiares, 'obligatoric* y "Volunta-
rios.-Libro diario.-DetinicWo.-Li-
bm mayor.-Deñnici6n.
8." BalaDal de coJDPl'obaci6n..r-
BalaDce general de cue:ntas.-Aper-
tura y ciemt de la COIltabilidad.
9." CQIIiOcimieato l'CIleral de 1u
exaaciones municipales, sep el E...
tatuto de 2" de mano de 1924.-Ar-
bitriOs e impuestos: eDuareracMSa.
-ter o de De©
Una plaza, de eteribíente tanpo-
rero. dotada con el neldo de ciDco
paetM por cada dfa que preste ser-
yicio.
Los que deteeD tomar patte en 1ll¡S
PrcrfbacIa de Val.-da.-D~ opo.iciODel 10 101icitarú por ÍDltan-
prcwbIcIal de Val.... cía. debidllmeute C'eiDtecmda. con
arreglo a la ~ del Timb~. dirilri-
da &1 euelmtWmo lIdor Presida-
t~ de esta Junta, debieDdo taM!r en-
UDa plaza de auxiliar de dicha tr.s& eD: ·la mitma anta del día 31Diputación, dotada COG el .ueldo de de julio eétual.
3'Soo pewetu anuales. . $eláll#=oDditioaea iDd5.Ipensablet
Lo. que ~n tomar parte en para tomar parte en la opo.icicSn .el'
la. opo.ici~ 10 1JlOlicit.ú por uw.yor de yeinticuatro. aloa de edad
imUncia, debid:immte oreiAtegtW Y no ~er de. trei.Dta y ciDCO,c~ .arrewlo a ,la ler del Timbre, acompailar c~o de no padecerdln~da al ucelentflU10 .~.or Pre- defecto físico y oertiñcado de careD-
.idente de e.ta Junt~, debiendo te· cía de an~entes penalea, le ÍD-
De eDtnda en la misma antes ~l ..aar al el reúrido Ayuntamiato
dia 31 de jul~ actua1.. . la OUltidacl de 20 peseW, aa_ de
SerÚl condido~ Dl~abl. ftrific:aT l~ ejerciciol. como dere-
para tomar parte - la aposIcl6n su chOl de examen -
mayor de ve.iCltieu.tr~ dOl de~ Los ejerciciol de opoh:i.6n, que ca.
Y no uoed«· ~ cuarenta y anco. dr'n lUlflllr. en ~ citado Ayuntamiea-
aCOlD1'ailaT oertdic_!' de no paclecer to, darú priacipio el día 25 de ...
....... es. Turqaaa. - defecto fí.!co y certdic:ado de ca~n- tiembre pr6ximo y terb eto.: el pri.
mI.to· ~_.AmposIa. cia de antecedente. penales, e In- mero te6rico ~aaaistía"' en contes-
gretar en dicha D~utac:i6n la ~anti- tal' por es~io de treinta minutos
Destinos a prOMer. dad de 30~. aates de yuik.r como múimUD a tres tema. lata-
I 101 ejen:iclol. como derechOs de dOl a lasuel1le entre 101 g~ COID-
UJla pla,a de oficial terundo m.. examen.. . ponen el pr~ mínimo aprobado
C&n6¡rruo-coutable, dotada coa el Los ejerdclOI ~ opOlid&l, .que por real orden de 2S de enero de 1926
haber anual de 2.000 pesetas. tendd.ll luWar - dIcha DiputaA:I6n, (<<Gaceta" del 26} • el Ie~O, pr4e-
LotI que d.eeeen tomar par'U e1l .darf.n principio despu& de .transcu- tico se compond:, de eterltura e:I
b. opo.idones lo solicitar'n por mido. dos m.eset a con!ar &; la pu. drot:.ooa mano y a m'quina. redac.
ialtada, debidamente reinterrada blícad6n de este anuncIo en la IlG~ ci6n de un acta l'e.umen, .ofici0l no-con arre.lo a la ley de Timbre, di- cetan, el df.a que - seiiale p~ ~ tificaci6n o d~u.maL'to ~o a
riwida al exceleDdsimo se60r Pre.i. Tribunal, y ser4n trel: -el pf1m~ro las oblil'llCionel del augo que ser'
dente de esta Junta, debiendo tener ,er' común para todol loa opasdo- leido ~or el opo'sitor res~ctivo ante
entrada en la misma antes del db. res, y consistirá al d~..rroUar un el Tribunal entJrlegáDdolo dupu~l.
31 de julio actual. tema del programa minlmo aprobado Para la e!K:rltura a m'quina, el opo_
Serh lCoodiclones indis~J1Iab1el por real onlen de 25 de eDiero de sitor -elegirá la marca que tenga por
para tomar parte en la OPOS1Ci6n ser 19:26, comprendido entre los nú~e- conveniente si bien deber' tener pre-
mayor de veinticuatro años de edad, ros XXXIX al -XLVIII, am~os ln- !tinte que ei Ayunt!amiento faciJitari
.compañ~ certific~o de no padecer c1usive, durante' el plazo máxImo de la ((Royal» y ((Underwood». .'
cleecto flslco y certificado de caren- dos horas; el $lgundo será oral, de- ,., •.: " :1 :.,., ,¡I".,~--·. ,III.,~ •• "'YZ ,
cía de antecedellte. penales. hiendo <1esar:roJ1,ar tres temas del ... ProviDcla de VaIAIDda.-AJ'QJlta.,
Los ejercidos de oposición. que mismo programa, sacados a la suer- mi tío A, Chin
taadrf.n lugar etl el citado Ayunta.- te de ,los compreudidos entre los en e •
miento. darán principio al día si- rimeros XXXIV al Je;LVIII, ambos
cuien~ de tranCUl1ridOIl sesenta des- inclusive, con excluslón del tema
de la publicación de este anuncio que habÑ!se sido desalfroll&do en el
u la .Gacebut. y le compondrá« ejercicio escrito y dos del resto. del
lu materias del programa mÚlimo prowrama. Para conte8tar a dl~os
aprobado por real ordeo de :2S de tres temas se d~rá un ,plazo múlmo
eDerO de 1926 (((Gaceta del 26). am- de cuarornta y C:LOCO PUDutc:S! ~l ter-
ptiaclo con los siguientes ejercicios: cero será práctico y .Ie. diVida' 1'!1l.- E.c:ritura al dictado con an,l- dos: la pnmera conslst.á en etOl'1-
lisis ~tic:a1.-ortograf(a. bir al dictado y a: m'quiDa (que se2.- Del'echo adminiltratiyo y M. podrf.n proporcionar los opositare.,
miDiatnólhl municipal y en otro caso, facUitad la Corpo-
3·- Redacci6n de d~tOl ofi- racMSa) durante di.es minutol. a cuyo
Los ejercieios de cposici6ll. qu
te1ldr. lupr al el miamo A)'1IIlt&-
miento. dar'n principio a lu Dane
horas del día 5 de septiembre pr6-
IÍJDo, y .edil do.: el primero COIl-
siatir' a contestar Yerbalmente du-
raate media hora como múimo a un
tema .acado a la luerte del pro~...
IDa JDÚlimo aprobado por 'real or·
deD de :JS de enero de 1926 (.Gaceta»
del 26), y contestar durante otra me-
dia hora a un tema, igualmente saca-
do a la luerte, de los adicioD3do.
.iguientes: .
Tema l." Matrícula ioclustrial.-
Idea de la misma.-Su formación.
Tema 2.0 Repartimiento geneal.
Idea del mismo.-eomisioDei de eya-
luación.-Su coutituci6n y fUncío-
D:lUDiento. .
Tema 3," RepaTtimiento Ireneral.
]QJlta Irenual.-Su conltituci6D. fun-
donamieJlto y atribuciones.
Te,ma 4.· Quintas. - Expedieutlel
de pr6rrolfa. de primer. y ftlUUda.
date.-De 10'1 prófucos.-lleeursos
de aIJada.
Tema S." 'C'dulas pel'1llODa1et1.-
Formaci6n ,rel padr6n.-Tarifas.-
Defraudaci6n y penalidades.
Tema 6." Pateate nacicmal.-Idea
reaeral de la misma.
Tema 7." Familiu numero....-
Person.. a qUÍel1Il1 alcanza este be.-
ueficio y f011l1uión de espediea.te.
El se.,melo .ejercicio sed Ilr'chco;
CO!llÍltir4 en redactar, en un pluo
que no exceda ck dOl bor... ua a«a
de la Hli6n del AywatalDiato 11 otro
CIllrlllliamO municipal. con arre,10 &1
.apuesto- que formule «1 Trib1liaa1, o
_tramitaddn de 1JA upedienw 110-
. bre punto que tambl6n Clesipari .1
propio Tribunal. '
"
(tcGeceta1t de! lI6); e1.lePDdo eed
prktico, y colISistid en la tramita.-
ci6n, reeoluci6n y ejecución de ex-
pediente administrativo muníCÍl'al,
con all'el'lo al supuesto que el Tri-
bunal sefiale, as{ como redacci60 de
comUllicaoionea coa. escritura a m'-
quina, e.n un plazo de cuatro horas.
da en la misma ..tea del dla 51 del
c:onimte mea.
Serú coodicione. iDdispensable.
para tomar parte en la opoaici6ao ter
mayor de veinticuatro afio. de edad,
acompañar certificado facultativo de
no padecer defecto físico y certifica-
do de ca~cia de antecedentes pena-
les, e in~r en dicho Ayuntamien-
tQ la cantidad de 30 pesetas en me·
tálico, antes de verificar los ejer-
cicios, como derechos de examen.
Los ejercicios de oposici6n, que
tend~án lugar eDl el cItado Ayunta-
miento, darán principio al día si-
guiente de tran~culTid06 setenta, a
'Partir da la publrcaci6n de este dun-
cio en la ((Gaceta», y serán dos: el
primero. oral, consistente en contes-
taro durante el plazo máximo de cua.-
renta. minutos a cuatro temas, saca-
dos a la suerte, de los que componen
el programa mínimo aprobado por
nal orden de 25 de enero d. 1926
© Ministerio de Defensa
do diO. Autoridades al maqea de
1.. millllU .i ohllenaa buena o mala
coadueta.
Sq1mda. Los aspirantes soliett.
dn con toda. url'encia de la. Autori-
dada militlLrea "orre.pondientes la
c1asificacilÓ«1 de servil:ios a que hace
referencia el artículo 48 del regl...
mento de 6 de febrero de 1928 «((G&-
ceta» núm. .fq) si no hubieran .do
ya ca.lificados por esta Junta, a. fin
Primera. Será condici6n indispen- de que dichas Autoridades puedaD
sabia para su admisión al concurso 11C!mitir la documentaci6n militar D&-
el que los opositores formulen sU pe- cesaría 'Para su clasificación.
tici6n en forma de instancia, debi- Tercera. La publicaci6n de los
d~nte reiMel'Tada y por sep.ado admitidos en las oposiciones se in-
para cada opOliciÓDi en la que deseen 15ertará en la ((Gaceta de Madrid» en
tomar parte, dirigida al excelentí- W10 de los cinco días siguientes al
simo señor Presidente de esta Jun- que se fije como límite para admi-
ta, remitiéndola por conducto de los si<fn de instancias.
jefes de sus Cuerpos, los que estén . .,
en servicio activo, y los de las teS- Madnd ~ de Juho de 19,29.-El Ge<-
tantes situaciones militares, por el oe!al PrMldente, ¡osI V.l1alba.·-Ru-
Alcalde de .u residencia, informan. 1bncado.
